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  ﭼﻜﻴﺪه 
ﺳﺎﻧﺘﻲ   2/5و ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ   rotus sunagiSﮔﻮﻧﻪ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ
از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻃﺮاف   0931ﺗﺎ  9831اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ  در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي   ، ﻣﺘﺮي
 ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ  اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮ. ﮔﺮدﻳﺪ  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  ﻲدر ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟ ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ و اﻃﺮاف ﺟﺰﻳﺮه ﻻوان
. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ     1931و  0931از ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ  در ﺳﺎل ﻫﺎي   روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  در  GCHو  2aHRHL
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ   ي ﻻروﻫﺎ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ ، درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ، درﺻﺪ ﻫﭻ و درﺻﺪ ﺑﻘﺎﻫﻤﺎوري ﻧﺴﺒﻲ   ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ ، 
ﺑﺮ روي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و رﺷﺪ ﻻرو ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺪازه ﺣﻮﺿﭽﻪ (  73و  03،  52)ﺷﻮرﻳﻬﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒ  اﺛﺮ  .ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻟﻴﺘﺮي  و  003ﻟﻴﺘﺮي  ، ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي  03ﺑﻘﺎ در اﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ ي ﺪ درﺻﻫﺎي ﭘﺮورش ﻻرو  ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
ﺗﺎﺛﻴﺮ  روﺷﻨﺎﺋﻲ وﻣﻴﺰان ﻧﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  ﻻرو  در ﻃﻲ دوره   ﺗﻨﻲ  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  2ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي  
ﻣﻴﺰ ﺑﻮد اﻣﺎ آﻣﻮﻓﻘﻴﺖ  1931و ﻫﻢ در ﺳﺎل  0931ﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﻢ در ﺳﺎل ﻋ .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ﭘﺮورش  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
و ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ، ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ  .ﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺻ 1931ﻓﻘﻂ در ﺳﺎل   ﻠﻴﺎت ﭘﺮورش ﻻروﻋﻤ
ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ    ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ .اواﺳﻂ ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ اواﺳﻂ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ  واﻗﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدد  ازﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو ﺗﻨﻬﺎ 
  درﺻﺪ ﻫﭻ. ﺗﺨﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻋﺪد  0755 ± 501در ﻫﺮ ﮔﺮم ﺗﺨﻢ ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻌﺪاد . ﻣﻴﻜﺮون ﺑﻮد  526/50 ±6/51
ﺗﻨﻲ  ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از  2ﻟﻴﺘﺮي  و ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس  003در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ  و ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ 
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ  . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﺗﺎ ﻫﻔﺘﻢ   ﺳﻮمﻔﺎت ﻻروﻫﺎ در ﻃﻲ روزﻫﺎي ﻠﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗ . ﻟﻴﺘﺮي ﺑﻮد   03اﻛﻮارﻳﻢ ﻫﺎي 
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮري ، ﺷﺪت ﻧﻮر .  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﺷﻮري ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻴﻦ ، 
روز  اول ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻨﺪ  51رﺷﺪ ﻻروﻫﺎ  در  .ﻳﺎﻓﺖاﻓﺰاﻳﺶ  ﺎﻟﻮﻛﺲ ﺑﻮد  ، در ﻧﻮر ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﺗﻠﻔﺎت ﻻروﻫ 0002
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ در   2/79 ±0/0 7ﻻروﻫﺎي اوﻟﻴﻪ داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ .اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ   ﺎﺑﻮده و از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺮﻳﻌ
 3/65 ± 0/93ﺑﻪ  ﻻروﻫﺎ روز  ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺮورش  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل در. رﺳﻴﺪﻧﺪﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ   3/49± 0/80روزﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ 
ﺗﻜﺜﻴﺮ  ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو ، و   ،  ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ، ﻧﮕﻬﺪاري  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ   .ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪ
در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺒﻮد  ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎﻳﺪ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺴﻤﺘﺮﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد  ، ﺑﺎﺷﺪ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ  ﭘﺮورش ﻻرو اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﺑﻘﺎي ﻻروﻫﺎ  ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ 
  :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي  واژه
 GCH، ﻫﻮرﻣﻮن  2aHRHLﻫﻮرﻣﻮن  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ، اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،  ، rotus sunagiSﮔﻮﻧﻪ  ، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ  -1
ﻣﺤﻴﻂ ﺻﻴﺪ از ﺣﺎﺻﻞ از  ( ﻣﺎﻫﻲ  ﻫﺎ ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن  و ﻏﻴﺮه  ) ﺟﺎﻧﻮري   آﺑﺰﻳﺎنﺗﻮﻟﻴﺪات ﻛﻞ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ 
ﺑﻪ   00000429ﻳﻚ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ از  ﺣﺪود   0102ﺗﺎ ﺳﺎل   4002ﻃﺒﻴﻌﻲ  ازﺳﺎل 
در ﻃﻲ اﻳﻦ وري  ا ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي  ﭘﺮرﺳﻴﺪه اﺳﺖ  اﻣﺎ  0102در ﺳﺎل  ﺗﻦ 00000988ﺣﺪود 
 4002در ﺳﺎل  ﺗﻦ  00000914درﺻﺪي ﺑﺮﺧﻮدارﺑﻮده ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪات از   6/1ﺳﺎﻟﻬﺎ از ﻳﻚ رﺷﺪ 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر  911/4ﺣﺪود  0102ﻛﻪ ارزش آن در ﺳﺎل  رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 0102ﺗﻦ در ﺳﺎل  00000895ﺑﻪ ﺣﺪود 
درﺻﺪ ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي  16/3ﺣﺪود  0102در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ در ﺳﺎل  .آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ  د را ﺑﻪ ﺧﻮ(  آﺑﺰﻳﺎن ﺟﺎﻧﻮري ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن و ﻏﻴﺮه ) ﭘﺮوري ﺟﻬﺎن 
رﺳﻴﺪه 0102ﺗﻦ در ﺳﺎل  190102ﺑﻪ  4002ﺗﻦ در ﺳﺎل  033401اﻳﺮان ، ﻧﻴﺰ از   ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻛﺸﻮر
   .(   2102 OAF) اﺳﺖ 
ﺑﺮاﺑﺮ  2ﺣﺪود  0102ﺗﺎ ﺳﺎل  4002ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ از ﺳﺎل  ، ﻣﺬﻛﻮرﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت  ﮔﺮﭼﻪ
ﺣﺎﺻﻞ از   اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ .ﻫﻨﻮرز ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎري دارد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ 
ﻣﺴﺘﻠﺰم  ،  اي دارد ﻣﺮدم ارزش ﻓﻮق اﻟﻌﺎدهﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻏﻨﻲ ﻛﻪ  آﺑﺰﻳﺎن
  . ﺑﺎﺷﺪ و درﻳﺎ ﻣﻲآﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﻋﻢ از آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ   ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ 
اﺧﻴﺮ اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺻﻴﺪ  ﻃﻲ  دو دﻫﻪدر 
در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ . اﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻧﻮاع آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ، ﻮد از ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﻮﺟ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در اراﺿﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر  اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ  اﻣﺮ ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدي ﺷﺪه
رش در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮو.ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻃﻲ اﻳﻦ دو دﻫﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در 
ﻧﻴﺰ  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن  ﺗﻜﺜﻴﺮ  و ﻣﻴﮕﻮ  در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ  ﻛﺸﻮرﻣﺎن ،  
  .ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
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ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص  ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ، ﻋﻤﺪﺗﺎ 
اﻳﺮان ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه 
ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در  اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان
،  ﭘﺮورش ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ و (  1831وي ﺳﻘﺎ) ﺗﻬﻴﻪ وﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎﻧﻚ وﺻﺒﻴﺘﻲ  ﺧﺼﻮص 
، ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي ﺻﺎﻓﻲ (   0831ﻓﺮوﻏﻲ ﻓﺮد  ،  9731  ﻓﺮوﻏﻲ ﻓﺮد ، 6731 و ﻏﺮﻳﺐ ﻧﻴﺎ ﻓﺮوﻏﻲ ﻓﺮد )اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ 
و  ﻓﺮوﻏﻲ ﻓﺮد ، 4831 و دﻗﻮﻗﻲ ﻓﺮوﻏﻲ ﻓﺮد  1831ﻓﺮوﻏﻲ ﻓﺮد )اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  آﻧﻬﺎ در وﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻓﺮوﻏﻲ ﻓﺮد و ﻫﻤﻜﺎران ) ، ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮورش  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮﻛﻼ ( 8831  و ﻫﻤﻜﺎران ﻓﺮوﻏﻲ ﻓﺮد  ،  6831 ﻫﻤﻜﺎران 
، ﭘﺮورش و ﻣﻮﻟﺪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت زﻳﺎدي در زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ زﻧﺪه ، اﻧﺘﻘﺎل (  0931
  .ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖﺳﺎزي آﻧﻬﺎ 
در ﻣﺎه ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺪ و (  sutal surgapohtnacA) ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ، ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻧﻚ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ  
  . ( 1831ﺳﻘﺎوي ) ﺻﺒﻴﺘﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺪ و ﻧﻴﻤﻪ اول ﻓﺮوردﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮوردﻳﻦ و
ش ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺮدادﻣﺎ و اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺻﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮور ﺑﺮ 
ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده و ﭘﺮورش ﺗﻮام آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮدر ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ و ﺑﺎﻋﺚ 
  . (  0831،  ﻓﺮوﻏﻲ ﻓﺮد  9731، ﻓﺮوﻏﻲ ﻓﺮد   6731ﻓﺮوﻏﻲ ﻓﺮد و ﻏﺮﻳﺐ ﻧﻴﺎ  )اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
ﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ از دو ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧ
در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ رﺷﺪ ﻧﻮده و ﺑﻪ  rotus sunagiS  ، ﮔﻮﻧﻪ( suvaj sunagiSو  rotus sunagiS)ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 
  1831ﻓﺮوﻏﻲ ﻓﺮد )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ  ﺎﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ رﺳﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ آﻧﻬ
   (8831ﻓﺮوﻏﻲ ﻓﺮد  و ﻫﻤﻜﺎران   ،  6831ﻓﺮوﻏﻲ ﻓﺮد و ﻫﻤﻜﺎران   ، 4831ﻓﺮوﻏﻲ ﻓﺮد و دﻗﻮﻗﻲ 
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، ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً داراي ﺑﺪن ﭘﻬﻦ ﺑﻮده و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  eadinagiSﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده 
ﻋﺪد در ﺑﺎﻟﻪ  2ﻋﺪد در ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ و  7ﻋﺪد در ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ،  31ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ  ﺗﻌﺪادي ﺧﺎرﻫﺎي ﻧﻮك ﺗﻴﺰ ﺳﻤﻲ در ﺑﺎﻟﻪ
ﻫﺎﻳﺸﺎن  ﺷﻮﻧﺪو دﻫﺎن آﻧﻬﺎ ﻛﻮﭼﻚ و داراي ﻳﻚ ردﻳﻒ دﻧﺪان ﺗﻴﺰ و ﻛﻮﭼﻚ در آرواره اي ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺳﻴﻨﻪ
ﺗﻌﺪاد ﺷﻮﻧﺪ  ﭘﻮزه آﻧﻬﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﭘﻮزه ﺧﺮﮔﻮش ﺑﻮده ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺮﮔﻮش ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ. ﺪﺑﺎﺷﻨ ﻣﻲ
ﮔﻮﻧﻪ از ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و آرام از ﺗﺎﻧﺰاﻧﻴﺎ ﺗﺎ ﺟﺰاﻳﺮ اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام وﺟﻮد دارﻧﺪ  52
  (6891 ,.la te oaniragaB)
در  suvaj .S و sutalucilanac .S ﻫﺎي  وﺟﻮد ﮔﻮﻧﻪﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﻛﻲ از در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺻﺎ ﺰارﺷﺎت ﻣﻮﺟﻮدﮔ 
  (.4991 ,deyas -lE)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ( ﺳﻮاﺣﻞ ﻗﻄﺮ)ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن 
 اﻧﺪ ﻣﻮرد  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه  suvaj .Sو  rotus .Sدو ﮔﻮﻧﻪ از ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎي در آب ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ،  
 2/6ﺗﺎ  2/2اي داراي ﺑﺪن ﻓﺸﺮده ﺑﻮده و ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد آن  ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻬﻮه rotus .Sﺻـﺎﻓـﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
 62ﻃﻮل درازﺗﺮﻳﻦ ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي آن و  دﻣﻲ ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ، ﻃﻮل ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ آن ﻧﺼﻒ ﺗﺎ دو ﺳﻮم  ﺑﺮاﺑﺮ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن، ﺑﺎﻟﻪ
رﻧﮓ ﺑﺪن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ و . ﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ آن وﺟﻮد داردﺟﻠﻮي ﺑﺎ يﺧﺎرﻫﺎ  ردﻳﻒ ﻓﻠﺲ ﺑﻴﻦ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﻗﺎﻋﺪه 13ﺗﺎ 
ﺧﺎل ﺑﺰرگ در ﭘﻬﻠﻮﻫﺎ  03ﺣﺪود اﺳﺖ دارد ، ﺎﻫﻲ روي آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اي ﻛﻪ ﻣ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻫﻲ و زﻣﻴﻨﻪ
ﻫﺎي ﺗﻴﺮه در  اي ﺑﺎ ﻟﻜﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ، ﺑﺪن ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه. اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﺮدﻣﻚ ﭼﺸﻢ اﺳﺖ
  . ( 1ﺷﻜﻞ ) (5731اﺳﺪي و دﻫﻘﺎﻧﻲ ﭘﺸﺘﺮودي، )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ  54ي ﺑﺪن ﺣﺪود ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ درازا. آﻳﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ
ﻄﻮح ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺳ ﺗﻮان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺪ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
  (.3991 ,saneuD & gnuoY)ﭘﺎﻳﻴﻦ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ارزش ﺗﺠﺎري آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
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ﺗﻮان ﺗﺤﻤﻞ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري ، ﺗﺤﻤﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﺑﺎﻻ  ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ از وﻳﮋﮔﻲ
ﺪﻳﺪ و ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎﻳﺪاري در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ و دﺳﺘﻜﺎرﻳﻬﺎي ﺷ( ﮔﺮاد درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 43ﺑﻴﺶ از )
  (.5991 ,.la te deyas-lE)از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺎم ﺑﺮد 
در ﻛﺸﻮر ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  sutattug .Sﺻﺎﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ  اي در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده
ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ  در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ. اﺳﺖ
      (.3991 ,aicraG،  1991 aicraG،  1991 ,nosyA،  9791 ,zevahcuL & anabmurC)
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰي ﭘﺮوري دردر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ 
   ( 1102 2CPS)اﺷﺎره ﻧﻤﻮد   1ﻣﺎرﻳﺎﻧﺎ ي ﺷﻤﺎﻟﻲﺟﺰاﻳﺮ  ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در  5از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﺋﻲ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎي ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ  درﺗﺎﻳﻮان ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻜﻲ از ﻣﺮدم ﭘﺴﻨﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺑﺴﻴﺎر ﻃﺮﻓﺪار  ﮔﺮم  در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺎﻳﻮا ن  001ﺗﺎزه داراي وزن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ   ﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫ. ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ 
ور ﻣﻲ آ، در ﺗﻮﻟﻴﺪات  آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻮدﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل  م ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻧﺪازه در ﻫﻨﮕﺎ  .دارد
   ( 2991 la .te ,  nosleN)  .ﺑﺎﺷﺪ 
 
  ( 1831اﻗﺘﺒﺎس از ﻓﺮوﻏﻲ ﻓﺮد )   rotus sunagiSﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ  - 1ﺷﻜﻞ 
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روي  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺮ
ﺗﻮان ﺑﺎ  را ﻣﻲ  rotus .Sاﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻮان ﮔﻮﻧﻪ  suvaj .Sو  rotus .Sﻫﺎي  ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ . ﻫﺎي ﭘﺮورش اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮد ل ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪاﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻼب ﺻﻴﺪ و ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎ
ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده  در ﺣﻮﺿﭽﻪ rotus .Sﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ
  (. 1831ﻓﺮوﻏﻲ ﻓﺮد، )رﺳﻨﺪ  و  در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ
در ﻣﻮزاﻣﺒﻴﻚ ﺑﺮ ﻋﻠﻔﻬﺎي 1رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ آن در ﺟﺰﻳﺮه اﻳﻨﻬﺎﻛﺎ. ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺨﻮار ﻣﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ rotus .Sﮔﻮﻧﻪ 
  .(.9991 ,.la te adiemlA)ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ  54ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه  ﻣﻲ rotus .Sﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ .  درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ . ﺑﺎﺷﺪ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺤﻴﻂ
از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ رﺷﺪ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي دارد 
% 5ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ % 04ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي، ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ از رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ  ، ( 0991 ,ozaraP)
  (.7991 , nilaptaraynooB)ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي اﻧﺮژي ﺗﻐﺬﻳﻪ  0053ﻓﻴﺒﺮ  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ و% 91ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات، % 63ﭼﺮﺑﻲ و 
ﺑﻪ وزن ﺑﺎﻻﺗﺮ از  sutalucimrev .Sو  sutattug sunagiSﻫﺎ از ﻗﺒﻴﻞ  ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ. ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ از  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﺤﻴﻂ sutattag .Sﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻗﺒﻴﻞ  ،رﺳﻨﺪ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ 2/3
 (.6891 ,.la te oaniragaB)ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﺎه ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻗﺒﻴﻞ آب ﺗﻤﻴﺰ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻲ
در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﻧﻴﺰ  rotus .Sﻫﺎي ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻗﺒﻴﻞ  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ
و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  0000591ﺗﺎ  000621ﺎده ﺑﻴﻦ ﻣﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ . دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ اﻧﺪازه . ﻋﺪد ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎوري ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل، وزن ﺑﺪن و وزن ﮔﻨﺎد دارد 000007
  (.8891 ,azuoS -eD)ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  42ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده 
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ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن GCH1 و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن  ﺟﻨﺴﻲ  ﻲﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ رﺳﻴﺪﮔ 
ﭘﺎﺳﺦ  GCHﺑﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن  sutattug .Sﻣﺎده ﮔﻮﻧﻪ  ﺟﻨﺲ  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﺎده ﻣﻲ
ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻲ دو  ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮔﺮم وزن(  UI) واﺣﺪ  ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ 2ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  GCHﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن . ﻣﺜﺒﺖ داده اﺳﺖ
ﻧﺪازه ﺗﺨﻤﻚ راﺑﻄﻪ رﻳﺰي ﺑﺎ ا ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺗﺎ ﺗﺨﻢ. ﺳﺎﻋﺖ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 42ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻣﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 0/64ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺪازه اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺗﺨﻤﻚ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺪون ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺣﺪود ﻋﻜﺲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ، 
آﻧﻬﺎ  اوﻟﻴﻪ ﺗﺨﻤﻚ در  اي ﻛـﻪ اﻧـﺪازه ﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎدهﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺮاي ﺻﻟﻘﺎء  ﺟﻬﺖ ا GCHﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  (.1991 ,nosyA & 4891 ,.la te oirauJ)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ 0/54ﺎ ﻣﻌﺎدل ﻳ 0/54ﻛﻤﺘﺮ از 
و  sudirul .S ، sutaluvir .Sﻫﺎي  ﺑﻪ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ GCHآن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن  ﺣﺎﻛﻲ ازﮔﺰارش دﻳﮕﺮي 
  (.9791 ,.la te reppoP)ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ در suetnegra .S
 Sﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ  ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﺮﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺼﻮص ﺗﻜﺜﻴ  ش ﮔﺰار 
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ روز ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  005 UIﺑﻪ ﻣﻴﺰان  GCHﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن  sutattug.
  (.3991 ,saneuD & gnuoY)ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ  005اﺳﺖ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺪوداً 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  02ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  sutattug .Sﺑﻪ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﮔﻮﻧﻪ  2  aHRHLﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن 
 1991 ,aicraG)در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار  در ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﮔﺮدد  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻣﻲ 5وزن ﺑﺪن ﺑﻪ ﻣﺪت 
  (.3991 ,aicraG، 
ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺼﻮل 
( ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ) در ﺟﺰﻳﺮه اﻳﻨﻬﺎﻛﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺗﺎ ﻓﻮرﻳﻪ rotus .Sﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﮔﻮﻧﻪ .ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
  (.9991 ,.la te adiemlA)ﮔﻴﺮد  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
                                                 
1
  niportodanoG cinoirohC namuH - 
2
 eugolana enomroH gnisaeleR enomroH gnizinietuL -
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دي و )رﻳﺰي ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ در ﻣﺎه ژاﻧﻮﻳﻪ  دو ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ  rotus .Sدر ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻨﻴﺎ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ 
  (.0991 ,iniraccaJ & abitN)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه)و دﻳﮕﺮي در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻪ و ژوﺋﻦ ( ﺑﻬﻤﻦ
ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ  sutattug .Sو  sutalacilanac .Sﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻗﺒﻴﻞ در ﺧﺼﻮص ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي 
از  sutalacilanac .Sﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﮔﻮﻧﻪ . ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﻤﺮي ﻧﻴﺰ دارد
در ،  رﺳﺪ وج ﺧﻮد ﻣﻲﺑﻪ ا( ﺣﺪوداً  ﺗﺎ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺎه)ﺣﺪود روز ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺎه ﻗﻤﺮي ﺷﺮوع و در روزﻫﺎي ﻣﺎه ﻛﺎﻣﻞ 
 & deyas-lE) ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻴﻦ روزﻫﺎي ﻧﻬﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺎه ﻗﻤﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ sutattug .Sﮔﻮﻧﻪ 
  (. a6891 ,.la te araH , 4991 ,yraB
ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي از ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﭘﺘﺮي  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري ﺗﺨﻤﻬﺎ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﺴﺒﻨﺪه ﻣﻲ
  (.3991 ,saneuD & gnuoY)ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد  ﻣﻲ( ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ 01ﺑﻪ ﻗﻄﺮ )اي  ﺷﻴﺸﻪدﻳﺶ 
 62-82ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در درﺟﻪ ﺣﺮارت  81-02ﺣﺪود  sutattug .Sﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻤﻬﺎ در ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ 
  (. a6891 ,.la te araH)ﮔﻴﺮد  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻋﺪد ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  004ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ، ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻳﺎ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را  ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  ﺑﻪ دو
ﺗﻔﺮﻳﺦ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻟﻴﺘﺮي  ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  و ﭘﺲ از   005در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ 
ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻟﻴﺘﺮ  در  ﻋﺪد 001ﻻرو ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻫﺎي ﭘﺮور ش
  (  8891 oirauj & yaruD) ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
،  1 Lﻧﻮع روﺗﻴﻔﺮ  ، ﻧﻮع 3درﺗﺎﻳﻮان .ﮔﻴﺮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺗﻴﻔﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻲ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻻرو ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻮزادان
 sunoihcarB،    silitacilp  sunoihcarBﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي   وﺟﻮد دارﻧﺪ SS3    و ﻧﻮع S2 ﻧﻮع 
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ﻣﻴﻜﺮون اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻣﺮ آﺑﺰي ﭘﺮوري  001-053اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ و ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،  ps sunoihcarBو    simrofidnahtor
  . ( 7991 ,.la te uS)  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  
ﺳﺮ ﻃﻮل ﺳﺎل اﺮﺑﻮده ﻛﻪ در ﺳ Sﺑﻴﺸﺘﺮ روﺗﻴﻔﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در ﺗﺎﻳﻮان  ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻮع  
  .  ( a4991 ,.la te uS)  در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد    SSدرزﻣﺴﺘﺎن و ﻧﻮع   Lﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد ، درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻧﻮع 
ﻣﻴﻜﺮون ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﻤﻮد و  08روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻟﻚ  ، ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از روﺗﻴﻔﺮ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﻫﺎي ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
از روز ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم از ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﻴﺰ . ﻣﻴﻜﺮون را ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد 08ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  (.b6891 ,.la te araH)ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد 
ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر  ﻓﻘﺪان ﺧﺎر در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻟﺤﺎظ ﺗﺠﺎري ﺑﺎ ارزش ﺑﻮده و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻي ﮔﻮﺷﺖ و
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻟﺤﺎظ .  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﺮﺑﻲ از ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎزار ﭘﺴﻨﺪ ﻣﻲ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺮورش  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﻜﺜـﻴـﺮ و ﭘـﺮورش آﻧـﻬـﺎ ﺻـﻮرت ﭘـﺬﻳـﺮﻓـﺘـﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ از آن ﺟﻤـﻠـﻪ ﻣﻲ
اﺷﺎره (  4891 ,.la te ustakA)و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻛﻮﻳﺖ ( 5991 ,.la te deyaS-lE)ﺮ در ﻗﻄ sutlacilanac .Sﮔﻮﻧﻪ 
  .ﻧﻤﻮد
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﻗﻔﺲ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﻫﻨﺪ در  sutlacilanac .Sﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ  ﮔﻮﻧﻪ 
ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  در اﻳﻦ .  ﮔﺮم رﺳﻴﺪه اﻧﺪ  081ﻣﺎه ﺑﻪ وزن  3ﮔﺮﻣﻲ در ﻃﻲ ﻣﺪت  31آن اﺳﺖ  ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  
   ( 1102 .la. te ramukiaJ)ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ  052ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ارزش ﺗﺠﺎري و اﻗﺘﺼﺎدي ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  و ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎي وﻳﮋه آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ 
  .ﺳﺎزد و ﭼﻨﺪان ﻣﻲﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﻨﻮب از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﻳﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را د
ﺳﺎﻧﺘﻲ  در اﺳﺘﺎن  2/5ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ  rotus sunagiSﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮوژه 
  ذﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪ ﺑﺎ اﻫﺪاف  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 
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  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ  -1
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ   2/5ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﺮورش ﻻرو ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ  -2
  .ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺴﺘﺮشدر ﺟﻬﺖ   ﮔﺎﻣﻲ  اﻣﻴﺪ اﺳﺖ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه 
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  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ  -2
  اﺳﺘﻔﺎده و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد  ﻣﻮاد -2-1
ﻋﺪد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻓﺎﻳﺒﺮ  4، ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﺗﻨﻲ 4ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس   ﻋﺪد 8 ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺎﻣﻞ
 02 ﺗﻨﻲ ﺑﺮا ي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن ،  1ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺷﻜﻞ ﻋﺪد ﺣﻮﺿﭽﻪ  6 ،   ﻛﻠﺮ زﻧﻲ آبﺗﻨﻲ ﺑﺮاي  5ﮔﻼس 
 003ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻋﺪد  42  ،  ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و روﺗﻴﻔﺮ  ﻣﺪور  ﺗﻨﻲ 1 ﻋﺪد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ
اﻧﻮاع  ،  ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت  ﻟﻴﺘﺮي 04اﻛﻮارﻳﻢ  ﻋﺪد  9 ، ت  ﺑﺮا ي  ﻛﺸﺖ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎ ﻟﻴﺘﺮي
 ،  0/10ﺗﺮازوي ﺑﺎ دﻗﺖ  ،   0/1000ﺗﺮازوي  ﺑﺎ دﻗﺖ   ،  نﻣﻴﻜﺮو 002و   001،    08،  54  ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ   ﺗﻮري ﻫﺎ 
 ،  ﮔﻴﺮي ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ و ﻃﻮل ﻻرو ﻫﺎﺑﺮاي اﻧﺪازه  ،   1  0001اس ام زد ﻣﺪل ، دورﺑﻴﻦﻟﻮپ دوﭼﺸﻤﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ 
 آون ،  ﺷﻤﺎرش  ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ  ﺑﺮاي  ،  دورﺑﻴﻦ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  2001ﺗﻲ اس ﻣﺪل اﻳﻨﻮرت  ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ دوﭼﺸﻤﻲ
ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در  ﺷﻔﺎف ﻟﻴﺘﺮي 02ﻇﺮوف   وﻟﻴﺘﺮي  5 ، ﻟﻴﺘﺮي 3، ﻟﻴﺘﺮي  0/5ارﻟﻦ ﻫﺎي   ،  اﺗﻮﻛﻼو ، 
   3 ﺷﻮري ﺳﻨﺞ ﭼﺸﻤﻲ  ،  ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  ﺳﺎﺧﺖ  ﺑﺮاي  ﺑﺎروري آب و  ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻣﻮاد  ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ، اﻧﻮاع 
 001وﻳﺎل ﻫﺎي ،  ﻣﻴﻜﺮون  0001ﻣﻴﻜﺮون ﺗﺎ  01ﻣﺨﺘﻠﻒ از آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي   اﻟﻚ ﻫﺎيﻧﻮرﺳﻨﺞ  ، 
 ،  ﻣﺘﻮ ﻛﻠﻮﭘﺮ آﻣﻴﺪ ،  GCH(  0051 UI)واﺣﺪي  0051وﻳﺎل ﻫﺎي   ،   2aHRHLﻣﻴﻜﺮوﮔﺮﻣﻲ  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮﻣﻲ 
    .آرﺗﻤﻴﺎ  ﺳﻴﺴﺖ ، ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ
   ﻫﺎ روش  -2-2
  : ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻬﻴﻪ   -1
از ﻣﻨﺎﻃﻖ   98ﻣﺎه ﺳﺎل  در آﺑﺎن ( ﮔﺮم  231/ 35 ± 8/05ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  )  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﺟﻮان  001ﺗﻌﺪاد 
از (   953/  77 ± 32/57وزﻧﻲ  ﺑﺎ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪ  ﻋﺪد041و ﺣﺪود اي اﻃﺮاف ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪ  ﺻﺨﺮه
                                                 
1
 0001ZMS nokiN- 
2
  001ST nokiN-
3
 retemotcarefeR dnaH ogatA -
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 و ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺻﻴﺪ اﻃﺮاف ﺟﺰﻳﺮه ﻻوان 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  4ﺗﺎ  3) ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  ﺑﺮﻋﺪد  5-7ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  ﺗﻨﻲ 4ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس   ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎيدر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه . ﺷﺪﻧﺪ 
و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﻴﮕﻮ .ﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪذ ( ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 
    .درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﺑﻮد 3-5ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ روزاﻧﻪ ﺑﻴﻦ . ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮﺳﻨﺪ
  
  :ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﺮاي  -2
(  روﺗﻴﻔﺮ و آرﺗﻤﻴﺎ ) و ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺟﺎﻧﻮري  (  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ )ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﮔﻴﺎﻫﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺷﺎﻣﻞ 
ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه اﺑﺘﺪاي  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  و روﺗﻴﻔﺮ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ،  09ر ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ  ﺻﺎﻓﻲ در ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ .ﺑﻮد 
  .اداﻣﻪ داﺷﺖ   09 ﺷﺮوع و ﺗﺎ اواﺳﻂ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه
از  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  و روﺗﻴﻔﺮ از ﺷﺎﻣﻞ  ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه  19در ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ   
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ .  اداﻣﻪ داﺷﺖ  19 ﺷﺮوع ﻛﻪ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل  09 ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل اﺑﺘﺪاي 
  .اداﻣﻪ داﺷﺖ 19ﺷﺮوع ﻛﻪ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺧﺮدادﻣﺎه  19 از اواﺧﺮ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎهﻻرو   ، ﺗﻮﻟﻴﺪ آرﺗﻤﻴﺎ ﻧﻴﺰ 
   
  : ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
 اﻳﺰوﻛﺮاﻳﺴﻴﺲ و  (   ps sispolhconnaN)  ﻧﺎﻧﻮ ﻛﻠﺮوﭘﺴﻴﺲﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  و ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ روﺗﻴﻔﺮ ﻫﺎ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺒﻮه (  anablag sisyrcosI  ) 
 ;3991 ,yoreL)ﮔﺮدﻳﺪ ﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺎﺗﻮ، ﻛﺎﻧﻮي و ﮔﻴﻼرد اﺳﺘﻔﺎده ﺋﻫﺎ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  . ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ 
  .(6991 ,soolegroS & snevaL
ﻓﻘﺪان   ﻓﻀﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﻲ از ﺟﻤﻠﻪ  09ﻧﻜﺘﻮن در ﺳﺎل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼ
ﺑﺮاي  ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  ﻓﻘﺪان ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎيﻟﻴﺘﺮي  ،  02ﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎ و ﻧﻮر  ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻇﺮوف  
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ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼ ت ﺗﻨﻲ ﺑﺮا ي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و روﺗﻴﻔﺮ و   1ﻋﻔﻮﻧﻲ آب ، ﻓﻘﺪان ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ  ﺿﺪ 
  .ﻓﺮاواﻧﻲ  روﺑﺮو ﺑﻮد 
ﻟﻴﺘﺮي  ﻣﻮرد  02، ﻇﺮوف  ﺷﺪﻣﻮاد و ادوات ﻣﻮرد  ﻧﻴﺎز  اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه ، ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻘﺘﻀﻲ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺮﻳﺪ   19در ﺳﺎل  
 02ﻇﺮوف و ﻓﻀﺎي  ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار  ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس و ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﺮﻳﺪاري  ﺷﺎﻣﻞ  ﻧﻴﺎز
 ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻛﻤﺎﻛﺎن از ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﺑﻴﺮون ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ اﻧﺒﻮه ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﮔﺮدﻳﺪ  ﺠﻬﻴﺰﻟﻴﺘﺮي  ﺗ
 ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ  . ﺮﻓﺖ ﺗﻨﻲ در  ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﺻﻮرت ﮔ 1ﻛﺸﺖ اﻧﺒﻮه ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻇﺮوف ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ 
 ﺑﺎ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺷﻔﺎف   ﻛﺸﺖ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪن ﻇﺮوف اﻗﺪام ﺑﻪ  ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا ﺑﻮدﻧﺎﺷﻲ از 
  (.3 و 2ﻫﺎي  ﺷﻜﻞ)ﮔﺮدﻳﺪ  
  
  
  19در ﺳﺎل  زﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻟﻴﺘﺮي در آ 02ﻛﺸﺖ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻇﺮوف   -2ﺷﻜﻞ             
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  19در ﺳﺎل  (  ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻴﺮون ) ﻓﻀﺎي ﺑﺎز   ﻛﺸﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در - 3ﺷﻜﻞ 
 
  :ﺗﻮﻟﻴﺪ روﺗﻴﻔﺮ 
 & snevaL  )ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  1ﭘﺮورش  ﮔﺮوﻫﻲ از ﻃﺮﻳﻖ روش     silitacilp  sunuihcarBﮔﻮﻧﻪ روﺗﻴﻔﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮ  ﺗﻮﻟﻴﺪ
  . (6991 ,soolegroS
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻠﻲ از ﻧﻈﺮ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ روﺗﻴﻔﺮ ﻫﺎ ،  
ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪه و در ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي و ﮔﺮدو ﻏﺒﺎر  ، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪه 
  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮورش روﺗﻴﻔﺮ در اﺑﺘﺪا اﻗﺪاﻣﺎت ذﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺎد ه ﺷﺪ در ﻓﻀﺎي ﺑﺎز از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رﻓﺖ از  ﻣﺨﻤﺮ اﺳﺘﻔ
ﻣﻴﻜﺮون   001ﻣﻴﻜﺮون ،  08ﻣﻴﻜﺮون ،  54ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻔﺎرش وﺧﺮﻳﺪاري ﺗﻮرﻳﻬﺎي   -
 ﻣﻴﻜﺮون و ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﺳﺎﭼﻮك ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻳﻢ اﺳﺘﻴﻞ   005و 
 ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻮك روﺗﻴﻔﺮ از ﺗﻬﻴﻪ  -
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ  اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻓﻀﺎي ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت و ﺗﻨﻲ  ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ  ﻣﺪور 1ﺗﺎﻧﻚ  6اﺧﺘﺼﺎص   -
 ( 4ﺷﻜﻞ ) ﻧﺎﻳﻠﻮن 
                                                 
1
 metsys erutluc hctaB - 
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ﻛﻠﻮروﭘﺴﻴﻴﺲ  و آب ﺣﺎوي ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺎﻧﻮ  ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂ در اﺑﺘﺪا ﺗﺎاﺗﻴﻠﻦ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﻋﺪد از  3 
در روز دوم . ﻋﺪد در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﮔﺮدﻳﺪ   001آﺑﮕﻴﺮي و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ روﺗﻴﻔﺮ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺣﺪود  اﻳﺰوﻛﺮاﻳﺴﻴﺲ 
ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ  ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺮداﺷﺖ روﺗﻴﻔﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺎﻣﻞ آب . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ  ﺳﻮم ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ  ﺗﻤﺎﻣﺎ ﭘﺮ ودر روز
ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻻروﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ روﺗﻴﻔﺮ . ﻣﻴﻜﺮون اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  54ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﭘﺎره ﻫﺎي ﺗﻮري ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
ﻣﻮرد ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﺮون  08ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ از  ﻣﻴﻜﺮون ﻋﺒﻮر  داده و 08ﻫﺎي  ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه را از  ﺗﻮري 
  .ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﻻروﻫﺎ 
  
 
  ﭘﺮورش روﺗﻴﻔﺮ در ﻓﻀﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي – 4ﺷﻜﻞ 
  
  : ﺗﻮﻟﻴﺪ آرﺗﻤﻴﺎ 
اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻬﻴﻪ آرﺗﻤﻴﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺑﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ .  ﺑﺮا ي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ ي ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ  از ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻳﻚ ﻧﻮع آرﺗﻤﻴﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از  آرﺗﻤﻴﺎ از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ . دﺷﻮاري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 
 03TPPاز ﺷﻮري  ﻛﻤﺘﺮ از ي ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روي ﻗﻮﻃﻲ آن 
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ﻟﻴﺘﺮي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ  001ﻫﭻ آرﺗﻤﻴﺎ از زوك ﻫﺎي  ﺑﺮا ي  .ﻧﻤﻮدن ان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺑﺮا ي ﻫﭻ 03 ◦  Cو دﻣﺎي ﻛﻤﺘﺮ از  
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  ﺻﺎﻓﻲ  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ  -3
 ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮا ي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻮرﻣﻮن  . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  2aHRHLﻫﻮرﻣﻮن  و  ( gk/UI005 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم واﺣﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮ  005ﺑﺎ دوز   GCHﻫﻮرﻣﻮن  ﺻﺎﻓﻲ ﺷﺎﻣﻞ
  . (a6891 ,.la te araH)وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮد  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 02
. ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ  از آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ، ﺮاي  ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﺑ ﺑﺮاي 
ﺟﻮي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺻﻮرت رﻓﺖ زﻳﺮا ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ در ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن 
زﻣﺎﻧﻲ .ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺒﻮه را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻲ داد  ن ﺗﻮﻟﻴﺪ روﺗﻴﻔﺮآاﻧﺒﻮه ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل  ، 
  ﺎﻧﻬآ، ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﺠﺪد رﻓﺘﻨﺪ  ﻣﻲ  ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ، از ﺑﻴﻦ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻳﻚ ﺗﻨﻲ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻛﻪ
 روزه را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ داد  51ﻳﻚ زﻣﺎن ﺣﺪاﻗﻞ 
، ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر ﻣﻴﺨﻚ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ آﻧﻬﺎ  ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ و ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن ، ﺑﻌﺪ
ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ، ﻣﺎﻫﻲ  .ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن در زﻳﺮ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ  ﺑﻮد  .ﻟﻴﺘﺮ آب ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 5ﮔﺮم در  1ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺗﺸﺨﻴﺺ . ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ، ﻃﻮل ﻛﻞ ، ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن و وزن ﺑﺪن آﻧﻬﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ وﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﮔﺮدﻳﺪه  ﻫﺎ 
ﺻﻮرت  اﺳﭙﺮمﻣﺸﺎﻫﺪات ﻇﺎﻫﺮي ﻣﺜﻞ ﻣﺘﻮرم و ﻧﺮم ﺑﻮدن ﺷﻜﻢ و  ﺗﺮﺷﺢ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺗﺮﺷﺢ  ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ  از ﻃﺮﻳﻖ 
ﺘﺎً ﻧﺮم و ﻣﺘﻮرم ﺑﻮده ﺟﺪا و ﭘﺲ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ را ﻛﻪ داراي ﺷﻜﻢ ﻧﺴﺒﮔﺮﻓﺖ ، 
ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻜﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮوج اﺳﭙﺮم ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺳﭙﺮم ﺧﺎرج ﻧﻤﻲ
  (.5ﺷﻜﻞ )  (a6891 ,.la te araH) ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
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  ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ - 5ﺷﻜﻞ 
  
ﺗﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺴﻄﺘﻴﻞ آﻣﺎده و اﻃﺮاف آن ﺑﺎ ﺑﺮزﻧﺖ  1ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﻌﺪادﭼﻬﺎر ﺗﺎﻧﻚ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ 
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از .ي آﻧﻬﺎ آﻣﺎده ﺷﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪه ﺷﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ  ﻳﻚ ﺗﻜﻪ ﺑﺮزﻧﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪن ﺑﺎﻻ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي  آﺑﮕﻴﺮي و ﺳﭙﺲ دوﻋﺪد ﻻﻧﻪ  07ﺗﺎ 06ع ﺗﺎ ارﺗﻔﺎ   VUآب درﻳﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺷﻌﻪ 
  ( 6ﺷﻜﻞ ) ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  درون ﻫﺮﻳﻚ از آﻧﻬﺎ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
  
  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن و اﺳﺘﻘﺮار ﻻﻧﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ درون آن - 6ﺷﻜﻞ 
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  09ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل 
،  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از  اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﻣﺎه ﻣﻴﺴﺮ ﻧﮕﺮدﻳﺪ   0931ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه در ﺳﺎل 
  ﺻﻴﺪ و ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،  ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﻳﻜﻲ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ  81ﺗﻌﺪاد  0931/1/12در اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم در ﺗﺎرﻳﺦ 
ﻴﻬﺎ ﺣﺎﻛﻲ از آﻣﺎده ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت اوﻟﻴﻪ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫ
ﺣﺪود ﻳﻚ  ،  آﻣﺎده ﻧﺒﻮدن ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ روﺗﻴﻔﺮ ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺰرﻳﻖ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﺎﺑﺎ ، ﻫﻮرﻣﻮن و ﺗﻜﺜﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد
   .  ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
  
  :   09ر ﺳﺎل د ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن اوﻟﻴﻦ 
ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﻣﻮرد ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در  6ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده و   3ﮔﺮوه اول ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ   09/1/92در  ﺗﺎرﻳﺦ 
ﻣﺮﺣﻠﻪ  3ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺷﺎﻣﻞ    3و  2و   1ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺷﻤﺎره   09/1/13ﺗﺎرﻳﺦ 
ﺳﺎﻋﺖ و  42ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ (  gk/UI005 )ﻴﻠﻮﮔﺮم واﺣﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮ ﻛ 005در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺑﺎ دوز  GCHﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن 
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ( gk/UI005 )واﺣﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  005در ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﺎ دوز  GCHﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن 
   آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺰرﻳﻖ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺑﻮد  
  
  :  09ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ  در ﺳﺎل ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن  دوﻣﻴﻦ
روز از  3ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ  6ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده و  3ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن در ﮔﺮوه دوم  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ    09/2/1در ﺗﺎرﻳﺦ 
 09/2/3در ﺗﺎرﻳﺦ  6و 5و 4ﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  ﻛﻪ  ﻣﻌﺮﻓﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺷﻤﺎره ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ اﻧ
واﺣﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮ  005ﻣﺎده ﺑﺎ دوز در ﻣﺎﻫﻲ  GCHﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن  3اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺷﺎﻣﻞ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺘﻮﻛﻠﻮ ﭘﺮآﻣﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن  5ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ (  gk/UI005 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ  
واﺣﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮ  005در ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ  ﺑﺎ دوز  GCHﺳﺎﻋﺖ و ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن  42ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
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ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺘﻮﻛﻠﻮ ﭘﺮآﻣﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن  5ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ (  gk/UI005 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ  
   ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ  ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺰرﻳﻖ در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺑﻮد  
  
  :  09ﺻﺎﻓﻲ  در ﺳﺎل ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮﻣﻴﻦ 
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ، . دوﺗﻴﻤﺎر  ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  ﺮﻓﺖﻛﻪ در اواﺳﻂ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﮔ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻣﺎﻫﻲ  ﻧﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن   6ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده و 3ﺗﻴﻤﺎر اول ﺷﺎﻣﻞ  ﺣﻮﺿﭽﻪ  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 6ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 5 ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ(  gk/UI005 )واﺣﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ   005ﺑﺎ دوز    GCHﻣﺎده دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻮرﻣﻮن 
   GCHﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺘﻮﻛﻠﻮ ﭘﺮآﻣﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻫﻮرﻣﻮن 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺘﻮﻛﻠﻮ  5ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ (  gk/UI005 )واﺣﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ   005ﺑﺎ دوز 
ﻲ  ﻧﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫ  6ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده و 3ﺷﺎﻣﻞ  دوم ﻴﻤﺎر ﺗ  . ﭘﺮآﻣﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ 
 ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ  و ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ،  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 02ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  2aHRHLﻫﻮرﻣﻮن  دو ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم   5ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ (  gk/UI005 )واﺣﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ   005ﺑﺎ دوز    GCHﻫﻮرﻣﻮن 
ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ .  ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺘﻮﻛﻠﻮ ﭘﺮآﻣﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ 
  ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺗﺰرﻳﻖ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺑﻮد 
  
  :  09درﺳﺎل ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ  ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ
 ، ﺷﺎﻣﻞ  دوﺗﻴﻤﺎر  ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار   و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ  در اواﻳﻞ ﺧﺮداد ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮناﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻛﻠﻮﭘﺮ آﻣﻴﺪ  GCHﻫﻮرﻣﻮن  و 2aHRHLﻫﻮرﻣﻮن 
ﻠﻪ دوم ﺗﺰرﻳﻖ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﻮده و در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺮﺣ
    .ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ  ﮔﺮدﻳﺪ 21ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده و  6 در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ   ﻣﺎده ﺑﻮد
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  :  19در ﺳﺎل  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  19روز ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺳﺎل  51ﻋﻤﻠﻴﺎت  ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ  از 
   ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ دﻣﺎ در  ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس  ﺑﻮد  اﺟﺘﻨﺎب ازاﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﻛﻪ
ﻋﻼوه   ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺗﻨﻲ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺴﻄﺘﻴﻞ 1ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ  ﺣﻮﺿﭽﻪ  6از  ،  09ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل  ،  ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮدر  04 × 001ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  ﺟﺪار ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﻣﻮ ورﻗﻪ ، در ﻫﺮﺗﺎﻧﻚ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ، دوﻋﺪدﻻﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ﺑﺮ
ﺑﺮ روي ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﭼﺴﺒﻴﺪن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد  زﻳﺮ ﻻﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻗﺮار داده ﺷﺪ 
 ( 7ﺷﻜﻞ .) ﻫﺮﻛﺪام از اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺪام آب  ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻗﺮار ﮔﺮدﻳﺪ 
  
  
 ﺷﺪهﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺪاوم آب ﻓﻴﻠﺘﺮ   - 7ﺷﻜﻞ 
  1931آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﺮا ي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ  در ﺳﺎل  
 
 ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر  ﮔﺮدﻳﺪآن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ  ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ 
 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻟﻴﺘﺮي  ﺣﺎوي  ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ  003ﻳﻚ ﺣﻮﺿﭽﻪ 

( ﻟﻴﺘﺮ آب  51ﮔﺮم ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت در  1)    
  ( 4731ﻣﺨﻴﺮ  )   .ﺛﺎﻧﻴﻪ در آن ﻏﻮﻃﻪ ور ﺷﺪﻧﺪ 54ﺗﺎ  03و ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺗﻬﻴﻪ 
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ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  ﺣﺎوي ﻻﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و  ﺑﻌﺪ از آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده 
  .ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞورﻗﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس  ﻣﻮﺟﺪار  
  
  :   19ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن در ﺳﺎل  اﻗﺪام ﺑﺮاي  اوﻟﻴﻦ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺷﺪﻧﺪ  ﻋﺪد از آﻧﻬﺎ 21ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ و ﺗﻌﺪاد  02ﺗﻌﺪاد  ، 09/ 21/61 ﺗﺎرﻳﺦ در  
ﻋﺪد  21، ﺗﻌﺪاد   09/ 21/72در ﺗﺎرﻳﺦ   .ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ، ﻫﻴﭻ ﺗﺰرﻳﻘﻲ  اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺖ 
ﺟﺪا ﺳﺎزي  و اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ  ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ رﻓﺖ داراي ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ  4ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ  ﻧﺮ و  8ﺷﺎﻣﻞ  ﻣﺎﻫﻲ
در اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،  ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده  دو ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻫﻮرﻣﻮن . ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن ﮔﺮدﻳﺪ
واﺣﺪ ﺑﻴﻦ  005ﺑﺎ دوز    GCHﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ،   02ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  2aHRHL
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺘﻮﻛﻠﻮ ﭘﺮآﻣﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ  5ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ (  gk/UI005 )اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ  
  ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺗﺰرﻳﻖ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺑﻮد . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ 
  
  :   19ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن در ﺳﺎل اﻗﺪام ﺑﺮاي  ﻦﻴدوﻣ
ر ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  51اد ﺪﺗﻌ   19/1/51در ﺗﺎرﻳﺦ  
 وﺿﻌﻴﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺣﺎﻛﻲ از آﻣﺎده ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن و ﺗﻜﺜﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎظ 
 . (8  ﺷﻜﻞ) ﺮدﻳﺪ ﮔ ﻫﻮرﻣﻮن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺰرﻳﻖ 
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  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻘﺎ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ  - 8ﺷﻜﻞ 
  
  ﮔﺮدﻳﺪ  19/1/02ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم در روز ﺑﻌﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  اﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺎرﻳﺦ 
  
  :   19ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن در ﺳﺎل ﺑﺮاي  اﻗﺪام ﺳﻮﻣﻴﻦ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن در  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ (  19/1/82در ﺗﺎرﻳﺦ  )اواﺧﺮ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺰرﻳﻖ در   
 ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  ﺑﻌﺪي ﮔﺮوه 
  
  :   19ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن در ﺳﺎل اﻗﺪام ﺑﺮاي  ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ
ﻧﻮع ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺼﺮﻓﻲ  ﻧﻴﺰ . ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن در ﮔﺮوه دﻳﮕﺮي از ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ    19/2/61در ﺗﺎرﻳﺦ  
  .ﺑﻮد 2aHRHLو  GCHﻣﻄﺎﺑﻖ دﻓﻌﺎت ﻗﺒﻞ  ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻮرﻣﻮن 
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  :   19ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن در ﺳﺎل اﻗﺪام ﺑﺮاي ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ 
ﻧﻮع ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺼﺮﻓﻲ  ﻧﻴﺰ . ﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  ﻣﺎﻫﻴﻬ دﻳﮕﺮي ازﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن در ﮔﺮوه   19/2/62در ﺗﺎرﻳﺦ    
  .ﺑﻮد 2aHRHLو  GCHﺷﺎﻣﻞ ﻫﻮرﻣﻮن  ﻣﻄﺎﺑﻖ دﻓﻌﺎت ﻗﺒﻞ 
  
  :   19ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن در ﺳﺎل   اﻗﺪاﻣﺒﺮاي  ﺷﺸﻤﻴﻦ
ﻧﻮع ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺼﺮﻓﻲ  . ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ   دﻳﮕﺮي از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن در ﮔﺮوه   19/2/13در ﺗﺎرﻳﺦ    
  .ﺑﻮد 2aHRHLو  GCHﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ دﻓﻌﺎت ﻗﺒﻞ  ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻮرﻣﻮن 
  
  :ﺟﻤﻊ آوري ﺗﺨﻢ ﻫﺎ  -4
و اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻻروﻫﺎ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺟﻤﻊ آوري و اﻧﺘﻘﺎل  ﺗﺨﻢ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﮕﺮدﻳﺪ 09در ﺳﺎل  
ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺨﻢ و اﺳﺘﻔﺎده از  ورﻗﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس  در  ﻞﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  19در ﺳﺎل . ﻫﺎي  ﭘﺮورش ﻻروﮔﺮدﻳﺪ 
ﺸﻮي آﻧﻬﺎ ﻛﻒ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺗﺨﻢ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده ورﻗﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﺪار و ﺷﺴﺘ
  (  9ﺷﻜﻞ ) ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﻳﺎن آب  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
  :  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻤﺎوري  ﻣﻄﻠﻖ و ﻫﻤﺎوري ﻧﺴﺒﻲ -5
در اﻳﻦ روش اﺑﺘﺪا  . ﻟﻮژﻳﻚ از روش ﺣﺠﻤﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد  در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﻮ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ  ﻫﻤﺎوريﺑﺮاي  ﺗﻌﻴﻴﻦ 
و ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ زﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت و در ﺣﺠﻢ ﻣﻌﻴﻨﻲ از آب رﻳﺨﺘﻪ را ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺴﺘﻪ (  ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ) ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ 
ﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل و ﺳﭙﺲ از ﻃ ﻣﺨﻠﻮط ﻫﻤﮕﻦ در آﻳﺪ  ﺳﭙﺲ ﭼﻨﺪ زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  (   6002 , urukumaK)  زﻳﺮ ﻫﻤﺎوري  را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
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  :ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل 
  ﻫﻤﺎوري  ═ 
  ﺗﺨﻤﻚﺣﺠﻢ ﻛﻞ آب و  ═ V
  ﺣﺠﻢ زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ═  v
  زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻚ  در ═ n 
ﺑﺮروي آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﻮده و اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت  اﻣﺎ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﺻﺎﻓﻲ 
ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري  ﺻﻮرت ﻛﻪ ،، ﺑﺪﻳﻦ  ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺻﺪﻣﻪ ﻣﻲ زﻧﺪ ﻟﺬا در اﻳﻦ روش ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ داد ﺷﺪ 
ﺑﺮ روي اﻟﻚ  ﺟﻤﻊ آوري  و وزن ﮔﺮدﻳﺪ ، ﺳﭙﺲ وزن ﺧﺎﻟﺺ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ  ﺷﺪه از ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ 
  (  01 ﻫﺎي  ﺷﻜﻞ)  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
از اﻳﻦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ روي اﻟﻚ ﺗﺨﻴﻠﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ آب ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻴﺎن آن ﺧﺎرج  ﺳﭙﺲ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﻴﻨﻲ 
ﮔﺮم ﺑﺮداﺷﺖ  0/2از ﺗﺨﻢ ﻫﺎي وزن ﺷﺪه ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻫﺮﻛﺪام ﺑﻪ وزن . ﮔﺮدد ، ﺳﭙﺲ وزن آن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ 
ﺑﺮاي وزن ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﺗﺮازوي ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  . ﮔﺮدﻳﺪ 

. ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ   
ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻪ ﻛﻞ ﺗﺨﻢ   0/2ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺷﻤﺎرش  و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ در 
   .ﺗﻌﻤﻴﻢ داده ﺷﺪ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺨﻢ ﻫﺎﺋﻲ  ﻛﻪ ﺑﻪ ورﻗﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﺴﺒﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ 
ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭼﺴﺒﻴﺪه  درﺗﺨﻢ  زﻳﺎديﺗﻌﺪاد ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮﺟﺪار ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ و ﻻﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻤﺎرش ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري  ﻟﺬا  ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ ﺷﺖ وﺟﻮد ﻧﺪا ﺎآﻧﻬﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺷﻤﺎرش 
ﺨﻤﺮﻳﺰي  ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﺷﻤﺎرش  و ﺷﺪه ، ﻻروﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺗ
   .ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﺮا ي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﻟﺬا
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 LN + eN =1F      :  1ﻓﺮﻣﻮل 
  :  ﻓﺮﻣﻮلﻛﻪ در اﻳﻦ 
  ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ  ═ 1F
  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه  ═ eN
  ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺪاد ﻻروﻫﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه  ═ LN
  . اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اراﺋﻪ و ﻣﻮرد ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﻤﺎوري ﻧﺴﺒﻲ  
 
	  2      :  2ﻓﺮﻣﻮل 

  
  : ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل 
  ﻧﺴﺒﻲﻫﻤﺎوري  ═ 2F
  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه  ═ eN
  ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺪاد ﻻروﻫﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه  ═ LN
  وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ  ═ W
  
 وري ﺗﺨﻢ ﻫﺎي  ﭼﺴﺒﻨﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ از روي ورﻗﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﺪارآﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻤﻊ  – 9ﺷﻜﻞ 
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 ﺑﺮ روي اﻟﻚ  rotus sunagiSﺟﻤﻊ آوري  ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ  ﮔﻮﻧﻪ   – 01ﺷﻜﻞ 
  آﻧﻬﺎﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪاد   ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن وﻈﻮرﺑﻪ ﻣﻨ 
  
 
  : اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ  -6
  روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ  ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ 
  : ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن 
ﻟﻴﺘﺮي ،  03ﺳﻪ ﻧﻮع ﻇﺮف ﺷﺎﻣﻞ آﻛﻮارﻳﻢ  ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻣﻞﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ اﻧﺪازه ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻫﭻ ، اﻳﻦ روش   
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﺤﺖ  ﻟﻴﺘﺮي 0052ﻟﻴﺘﺮي  و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس   003ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ 
ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺗﺨﻢ در واﺣﺪ ﺣﺠﻢ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ  .ﻣﺸﺎﻫﺪات از ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
  . (a6891 ,.la te araH) ﻋﺪد ﺗﺨﻢ در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 52ﻳﻜﺴﺎن و ﻣﻌﺎدل  
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ﭘﺲ از ﻫﭻ ﺷﺪن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش ﻻرو ﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪ  .ﺷﺪه و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻻرو ﮔﺮدﻧﺪ  ﻫﭻﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ داده ﺷﺪ ﺗﺎ  
در ﻟﻴﺘﺮ در ﻋﺪد    05  و 02ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ  ﺣﺪود  ﺗﻌﺪاد  ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در . ﺗﺎ درﺻﺪ ﻫﭻ در ﻫﺮﻛﺪام از ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ 
  .ﺗﻜﺮار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 3ﺷﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮﺗﺮاﻛﻢ   ﻟﻴﺘﺮ آﺑﮕﻴﺮي  052ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﺗﺎ ﺣﺠﻢ .  ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
  :ﻟﻴﺘﺮي ﻣﺪور   003ﭘﺮورش ﻻرو در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي و اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﺗﻨﻲ  1ﺗﺎﻧﻚ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن  ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در    -2-6
 در اﻳﻦ روش . ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺒﻮد   ن ﺟﻤﻊ آوري ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢﻛﻪ اﻣﻜﺎ 0931در ﺳﺎل  اﻳﻦ روش 
 03ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻻرو  ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در اﺑﺘﺪا در  ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي  ﻫﭻ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ  اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻻرو ﺑﻪ 
   (  9002  ,suitangI ) . ﺗﻨﻲ ﮔﺮدﻳﺪ   4ﺗﻨﻲ و  2ﻟﻴﺘﺮي  ،  003ﻟﻴﺘﺮي  ،  
  ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻟﻴﺘﺮي   003 ﻫﺎي  اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ -3 -6
و  ﻟﻴﺘﺮي  ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه  003ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ در  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن  003ﺗﺎ  002  ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢدر اﺑﺘﺪا 
  .(8891 oirauJ dna yaruD  )ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ  اﻧﺘﻘﺎل ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻻرو ﮔﺮدﻳﺪ  
  ﻫﺎ و ﻃﻮل ﻻروﻫﺎ ﮔﻴﺮي ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ اﻧﺪازه -7
ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دورﺑﻴﻦ دﻳﺠﻴﺘﺎل و  ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  05ﺗﻌﺪاد 
ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﻻروﻫﺎ ﻧﻴﺰ از  ﺑﺮاي اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي و ﺳﭙﺲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ آﻧﻬﺎ اﻧﺪازه، ﻗﻄﺮ ﻣﻴﻜﺮوﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ 
  .ﻫﻤﻴﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  : آﻧﻬﺎ  ﺑﺮرﺳﻲ  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻻروﻫﺎ  و ﺗﻐﺬﻳﻪ -8
ﻣﻴﻜﺮوﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر  روزاﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ  ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دورﺑﻴﻦ دﻳﺠﻴﺘﺎل و 
ﻋﻜﺴﺒﺮداري ﺻﻮرت  ﺎو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ اﻗﺪام و از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻرو وﻣﻌﺪه آﻧﻬﻻروﻫﺎ 
  .ﮔﺮﻓﺖ 
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  :روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح و درﺻﺪ ﻫﭻ -9
ﺳﭙﺲ در زﻳﺮ ﻟﻮپ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ . ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﻴﺮي از ﺗﺨﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح، اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
 ،   3 ﺷﻤﺎره  در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل. ﺪﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳ در ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ  ﺗﺨﻢ
  (. 8002 , halloM)  .ﮔﻴﺮي ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﮔﺮدﻳﺪ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ. درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
  
   : 3ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻤﺎره  
  × 001
  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ
  درﺻﺪ ﻟﻘﺎح= 
  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ
  
، اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ وﺣﺎوي ﻻرو ﻧﻤﻮده   ﺑـﺮاي ﻣﺤـﺎﺳﺒـﻪ درﺻـﺪ ﻫﭻ ﻧﻴﺰ اﺑﺘﺪا اﻗﺪام ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﻫﻮادﻫﻲ آب ﺣﻮﺿﭽﻪ
ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه  ﺑﺎ اﻃﻼع از ﺗﻌﺪاد  ﺗﺨﻢ از آب ﻧﻤﻮده و ﺗﻌﺪاد ﻻروﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﮔﻴﺮي 
)  .درﺻﺪ ﻫﭻ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 4ﺷﻤﺎره  از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل  و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻫﭻ ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﺗﻌﺪاددراﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻫﺎ 
  .( 8002 , halloM
  : 4ﻓﺮﻣﻮل ﺷﻤﺎره 
  × 001
  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻻروﻫﺎ
  درﺻﺪ ﻫﭻ= 
  ﺗﻌﺪادﺗﺨﻢ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ
  : ﭘﺮورش ﻻرو  -01
 55در اﺑﺘﺪا اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﻴﻔﻮن ﻛﺮدن آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻤﺮﻳﺰي از داﺧﻞ ﺗﻮري  0931ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻻرو ﻫﺎ در ﺳﺎل  
ﻣﻴﻜﺮون ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻻرو ﻫﺎ در واﺣﺪ ﺣﺠﻢ آب ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻻ رود، ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش 
 (  . 11 ﺷﻜﻞ)ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺸﺮ  ده از ﻳﻚاﻧﺘﻘﺎل ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ. ﻻرو ﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﮔﺮدﻳﺪ 
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  09و اﻧﺘﻘﺎل ﻻرو در ﺳﺎل ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ   -11ﺷﻜﻞ 
  
  :  در ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ  ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي  ﻻروﻫﺎﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ اﻧﺪازه 
 .ﺗﻨﻲ  ﮔﺮدﻳﺪ  3ﻟﻴﺘﺮي و  003ﻟﻴﺘﺮي  03اﻗﺪام ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف ﻣﺨﺘﻠﻒ   ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ  اﻧﺪازه ﺗﺎﻧﻚ  
ﻋﺪد ﻻرو در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه  03ﻳﻜﺴﺎن و ﻣﻌﺎدل  ﺗﺮاﻛﻢ ﻻروﻫﺎ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺣﺠﻢ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ
    .و ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﭘﺮورش  در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ  ﺷﻤﺎرش   51و  01، 5ﺗﺮاﻛﻢ ﻻروﻫﺎ در روز 
  : ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺷﻮري  در ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ 
 tpp، ( آب درﻳﺎ  ﺷﻮر ي)  73  tppﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﻮري   3ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺷﻮري  ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎي  ﻻروﻫﺎ ، 
ﺷﻮري ﻣﺤﻴﻂ ) ﻻورﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ از ﺷﻮري آب درﻳﺎ  ﺗﻜﺮار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  3و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر  52 tppﺗﻴﻤﺎر   و 03
ﻧﺤﻮه ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ و ﺗﻜﺮار ﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ .ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ  اﻳﻦ ﺑﻪ( اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن 
  . ﺷﺪ
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  : ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ روﺷﻨﺎﺋﻲ در ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ  -3 -01
ﺗﻴﻤﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ در  3ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر  ﻟﻴﺘﺮي  ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﻣﺪور اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 003اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ  در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي  
وات ﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻼﻫﻚ  06ﭗ ﻟﻮﻛﺲ  از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮ ار دادن ﻳﻚ ﻻﻣ 00001ﺷﺪت ﻧﻮر  1ﺗﻴﻤﺎر 
 ﻟﻮﻛﺲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮار دادن  0005ﺷﺪت ﻧﻮر  2ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي از ﺳﻄﺢ آب  ، در ﺗﻴﻤﺎر  02ﻓﺎﺻﻠﻪ  آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ  در
  3، و در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي از ﺳﻄﺢ آب    08وات ﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻼﻫﻚ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ  در ﻓﺎﺻﻠﻪ  06ﻻﻣﭗ 
 08ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻼﻫﻚ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ  در ﻓﺎﺻﻠﻪ   وات  32 ﻻﻣﭗ ﻛﻢ ﻣﺼﺮف ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ  0002ﺷﺪت ﻧﻮر 
ﺑﺮ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ در ﺳﺎﻟﻦ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺎرﻳﻜﻲ  ﺑﻮدﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي 
 (.  21ﺷﻜﻞ ) .ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ ﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮرﺳﻨﺞ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ  ﺷﺪت ﻧ ﺣﻜﻢ ﻓﺮﻣﺎ ﺑﻮد
  
  
 ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻻرو ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻻﻣﭗ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ آب   -21 ﺷﻜﻞ 
 ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻧﻮر ﺑﺮ ﺑﻘﺎي ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
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  : ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ 
ﺑﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ.و ﺿﻌﻴﺖ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ  ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﮔﺮدﻳﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ  ،  ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺗﻐﺬﻳﻪ   ، اﺷﺘﻨﺪ ﺖ اﺳﺘﻔﺎده از  روﺗﻴﻔﺮ را ﻧﺪوز اول ﺑﻌﺪ از ﻫﭻ ﻓﺎﻗﺪ دﻫﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻠﻴوﻫﺎ در ررﻻ اﻳﻨﻜﻪ
 sunagiSﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ از اﻟﮕﻮي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ .ﻻروﻫﺎ در روز دوم ﺑﻌﺪ از ﻫﭻ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 
ﺳﻠﻮل ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  و  000005اﻳﻦ اﻟﮕﻮ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ س ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎ  ﻔﺎده ﺷﺪﺘاﺳ sutattug
 ,yaruD) .ﺷﺪ  ﻋﺪد ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده 1ﺗﺎ  0/2و آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  روﺗﻴﻔﺮ ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 02ﺗﺎ 51روﺗﻴﻔﺮ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
  (   8991
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  ﻣﻜﻤﻞ  ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎ عﭼﺮب  از ﻧﻈﺮ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي  و اﻳﺰو ﻛﺮاﻳﺴﻴﺲ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺎﻧﻮﻛﻠﻮروﭘﺴﻴﺲاﻳﻨﻜﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  
ﺑﻪ ﺟﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻠﺮﻻ از ، ﻻروﻫﺎ  ﻫﺎ و ﺗﻐﺬﻳﻪ روﺗﻴﻔﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﺑﺮاي(   1002 ,.la te oaiL) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
 51ﻟﻴﺘﺮ  و روﺗﻴﻔﺮ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮل ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ  000005 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  و اﻳﺰو ﻛﺮاﻳﺴﻴﺲ  ﻛﻠﻮروﭘﺴﻴﺲ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺎﻧﻮﻣﺨﻠﻮط 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ روﺗﻴﻔﺮ ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  02ﺗﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺗﻬﻴﻪ آن ﺑﻪ  1AFUH  ه از ﻏﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮا ي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي روﺗﻴﻔﺮ و آرﺗﻤﻴﺎ 
ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻲ  ، ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف آن 

   . ﺑﻮد  آندرج ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻇﺮف  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻴﺰان    
اﻳﻦ روﺗﻴﻔﺮ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ . ﻣﻴﻜﺮون اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  08ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از از روﺗﻴﻔﺮﻫﺎي ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ  ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ  
در  ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻜﻲ. ﻣﻴﻜﺮون ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 08ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮري ﻏﺮﺑﺎل ﻛﺮدن ﻛﻞ روﺗﻴﻔﺮ ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه  
 ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب  ﺟﻠﺒﻚ  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﻣﻴﺰان ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ  وش  ﻻرو در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ ﺷﻤﺎرش ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮور
ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻚ روزاﻧﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﺮدﻳﺪﮔﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  و اﻗﺪام ﺑﻪ اﻓﺰودن ﺟﻠﺒﻚ 
 رﻧﮓ آب  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﻮد  ﺗﻮﺳﻂ روﺗﻴﻔﺮ ﻫﺎ  ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ  ﻣﺼﺮف ﺷﺪن ﺑﻪ واﺳﻄﻪدر  ﻃﻲ ﺳﺎﻋﺎت روز  ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ 
  . ﻣﻄﻠﻮب  ﺑﺮﺳﺪ ﺮدﻳﺪ  ﺗﺎ رﻧﮓ آب ﺑﻪ ﺣﺪ ﮔﺑﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﺟﻠﺒﻚ  3ﻳﺎ  2ﺑﻌﻀﺎ 
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ﺑﺎ  .از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ﺗﺮاﻛﻢ روﺗﻴﻔﺮ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ روزاﻧﻪ 
از روز  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ در ﺧﺼﻮص رﺷﺪ ﻻروﻫﺎ و اﻧﺪازه دﻫﺎن آﻧﻬﺎ ، 
ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﭘﺮورش از روﺗﻴﻔﺮ ﻫﺎ ي ﻏﺮﺑﺎل از روز  وﻣﻴﻜﺮون  001ﺷﺸﻢ ﭘﺮورش  ﺑﺮاي ﻏﺮﺑﺎل ﻛﺮدن روﺗﻴﻔﺮ ﻫﺎ از ﺗﻮري 
   .ﻧﺸﺪه ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
  : ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﻴﻮﻣﺘﺮي ﺮﻓﺖ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ ﺑﮔﻟﻮپ ﺻﻮرت ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﻬﺎي اوﻟﻴﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﻻرو ﺑﻮده ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در زﻳﺮ 
ﻃﻮل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂ  .ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﻬﻮش ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر ﻣﻴﺨﻚ  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  
  .اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﮔﺮم  0/1ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازوي  داراي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﻛﺶ  ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي و وزن آﻧﻬﺎ 
  : ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ -11
    2( GDA) ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
  ( 5791  ,rekciR.) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  ﺷﻤﺎره 5 ﺷﻤﺎره  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﺎﻓﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﻓﺮﻣﻮلﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ روزاﻧﻪ 
 = ) ﮔﺮم( GDA 
t
  5ﺷﻤﺎره  ﻓﺮﻣﻮل             − 21 ww
   (ﮔﺮم ) ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ روزاﻧﻪ =   GDA
  ﺳﻨﺠﻲ اول ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ در زﻳﺴﺖ=  1W 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ در زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ دوم=  2W
  ﺗﻌﺪادروزﻫﺎي ﺑﻴﻦ دو زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ =    t
  
   
                                                                                                                                                         
1
 dicA ytaF detarutasnU ylhgiH -
2
 htworG yliaD egarevA - 
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  1( GW) درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺗﻌﻴﻴﻦ 
  ( 5791  ,rekciR .)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  6ﺷﻤﺎره  از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮلدرﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن 
  
001 = GW
0
× 0
−
W
tWW
                  6ﺷﻤﺎره  ﻓﺮﻣﻮل    
  : ﻛﻪ درآن 
  درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش=  GW
  اوﻟﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ  وزن=  0W   
  وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ=  tW   
  
  2( RGS)  ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋهﺗﻌﻴﻴﻦ   
  (  5791  ,rekciR)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ( 7)از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل    ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﭽﻪ 
−× 0 nl(nl)001 = RGS
T
tWW
  (       7)ﻓﺮﻣﻮل      
  :در آن ﻛﻪ 
  درﺻﺪ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه=  RGS 
T
  ﺗﻌﺪادروزﻫﺎي ﭘﺮورش  =     
  اوﻟﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ  وزن=  0W
  وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ=  tW   
  
                                                 
1
 niaG thgieW - 
2
 etaR  htworG cificepS - 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ  -3
 ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ -3-1
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  0931و  9831ﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻃﻮل و وزن  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮيﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از  
ﮔﺮم و  ﭘﻴﺶ  231/ 35 ± 8/05داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ    9831در ﺳﺎل  ﺑﻨﺪر ﻟﻨﮕﻪﭘﻴﺶ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﺳﻮاﺣﻞ 
. ﮔﺮم ﺑﻮدﻧﺪ  953/77 ± 32/ 57داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ   0931ﺟﺰﻳﺮه ﻫﺮﻣﺰ در ﺳﺎل  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از اﻃﺮاف
ﻣﻮرد  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ   و 022/60 ±41/76داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ   0931ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه  در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﺳﺎل 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ  ، اﻳﻦﺑﻮدﻧﺪ  464/ 54 ±53/ 80داراي  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  1931 اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﺳﺎل 
) ﺣﺠﻢ زﻳﺎد ﺗﺨﻢ  ﻫﺎ  در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﻜﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دادﻧﺪ  م ﺑﻮده ﻛﻪ رﺷﻜﻤﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮ دارا ي ﻫﻮرﻣﻮن 
 ( 31ﺷﻜﻞ 
  
  
ﺑﺎ ﺷﻜﻢ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮرم در ﺣﻮﺿﭽﻪ   rotus sunagiSﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ  - 31ﺷﻜﻞ 
  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي
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   ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه   -3-2
ي ﺷﺮوع ﻛﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن دﻣﺎ ﻣﺸﻜﻠﻲ از ﻧﻈﺮ ﺑﻠﻮم ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در اﻳﻦ ﻇﺮوف وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ در اﺑﺘﺪا
ﺑﺮ روي ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻛﺸﺘﺮ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪن
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ   43ﺑﺎﻻي   ﺑﻪ آب  دﻣﺎي ﺮدﻳﺪ  ﻛﻪ ﮔﺑﺎﻋﺚ   از ﻃﺮﻓﻲ ﺮدﻳﺪ وﻟﻲﮔﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
ﻛﺸﺖ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در ﻓﻀﺎي ﻣﺤﺼﻮر ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻛﻮﻟﺮوﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از .دﻳﺪ ﮔﺮﺑﺎﻋﺚ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ 
     ( 41ﺷﻜﻞ) . اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮد ﻚ ﻫﺎي آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ در زﻳﺮ ﻛﻼﻫ ﻣﺼﺮف ﻧﻮر ﻻﻣﭗ ﻫﺎي ﻛﻢ
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻓﻲ . ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ روﺗﻴﻔﺮ ﻧﻴﺰ  ﺗﺎﺑﻊ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻮد
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ.از ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮاي  ﺗﻐﺬﻳﻪ روﺗﻴﻔﺮ ﻫﺎ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮد ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ روﺗﻴﻔﺮ ﻣﺸﻜﻠﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ 
ﻣﻲ ﻣﻴﻜﺮون  08ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮري اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﻤﻮدن روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ ي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه   ي اوﻟﻴﻪ، ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ
ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ  ﻣﻴﺰان روﺗﻴﻔﺮدرﺻﺪ ﻛﻞ  5ﻣﻴﺰان روﺗﻴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت  ﻛﻤﺘﺮ از ﺮدﻳﺪ ﮔ
ﻣﻴﻠﻴﻮن   04ﺗﺎ 03ﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻴﻦ ﺑﻪ د ﻣﻴﻜﺮون 08ﻣﻴﻜﺮون ﺗﺎ  54ﺑﻴﻦ ﺑﺎ اﻧﺪازه روﺗﻴﻔﺮ  ﻣﻘﺪار
   .ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد 
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 در ﻓﻀﺎي ﻣﺤﺼﻮر ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻛﻮﻟﺮوﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ﻛﺸﺖ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن – 41ﺷﻜﻞ 
  از ﻧﻮر ﻻﻣﭗ ﻫﺎي ﻛﻢ ﻣﺼﺮف در زﻳﺮ ﻛﻼﻫﻚ ﻫﺎي آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ
  
    ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻧﻮع ﻫﻮرﻣﻮن در  ﺗﺎﺛﻴﺮ -3-3
  آورد ه ﺷﺪه اﺳﺖ  1در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  09ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن در اوﻟﻴﻦ و دوﻣﻴﻦ  ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در ﺳﺎل 
ﻣﻮرد ﺗﺰرﻳﻖ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻤﻮدﻧﺪ  2aHRHL ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده اي  ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮرﻣﻮن 
روﻳﺖ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﺪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ از ﻃﺮﻳﻖ  در ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ،  ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺳﺮﻛﺸﻲ ﻫﺎي ﻣﻜﺮر اﻣﻜﺎن
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻻرو ﻫﺎي ﻳﻚ روزه در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ   ﺑﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي آﻧﻬﺎ ﭘﻲ ﺑﺮده ﺷﺪ
  
   زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ  -3-4
/ 82ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮرﺧﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن در ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﺑﻪ ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻧﺪاده  ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ داﺷﺘﻦ وزن ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺑﻮدﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،  19/2/62و   09/21
و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻜﺮدﻧﺪ  اﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ  ﻛﻪ  از اواﺳﻂ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺗﺎ اواﺳﻂ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻣﻮرد ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن 
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ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﻪ  داد ﻧﺸﺎنﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ.   ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ  ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ آن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻤﻮدﻧﺪ
  (  2و 1ولاﺟﺪ)  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻫﺎ در ﻣﺤﺪوه زﻣﺎﻧﻲ  اواﺳﻂ ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ اواﺳﻂ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
  
  : ﻫﻤﺎوري  ﻣﻄﻠﻖ و ﻫﻤﺎوري ﻧﺴﺒﻲ   -3-5
ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎوري  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن و  اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺗﺨﻢ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  
ﻫﻤﺎوري ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاﺑﺮ  .اﻓﺰوده ﻣﻲ ﮔﺮدد   rotus sunagiSﻣﻄﻠﻖ و ﻫﻤﺎوري ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
 ﻣﻄﻠﻖ و ﻧﺴﺒﻲ  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎوري .ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮد  2323551 ±121122
ﮔﺮم  326/5ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺑﺎ وزن  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮم و 813ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺑﺎ وزن 
ﺟﺪوﻟﻬﺎي ) ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺗﺨﻢ و ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎوري ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ دارد   اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﻮد 
  ( 2و 1
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  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﺨﻤﻬﺎ -3-6
درﻫﻨﮕﺎم و ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح ﺑﻪ دﻳﻮاره ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﻮده و rotus .Sﺗﺨﻤﻬﺎي ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺘﻔﺎده از و ورﻗﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﻣﻮﺟﺪار ﭼﺴﺒﻴﺪه و ﺑﺎ اﺳ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻻﻧﻪﻫﺎي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﻳﺎ 
اﻃﻼﻋﺎت . اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮاﺳﺖ ي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ي ﺑﺎرور ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ ورﻗﻪ ﻫﺎ
  ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻛﺮوي ﺷﻜﻞ ﺑﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ داراي ﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎنﺻﮔﻴﺮي ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﻋﺪد ﺗﺨﻢ   0755 ± 501ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻫﺮ ﮔﺮم ﺗﺨﻢ ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻌﺪاد . ﺑﻮد ﻣﻴﻜﺮون  526/50 ±6/51 ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ 
  (51 ﺷﻜﻞ) ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ
  
  
 و   rotus sunagiSﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﺨﻢ ﻫﺎي   -51ﺷﻜﻞ 
  .ﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﻄﺮ آﻧﻬﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖﻧ
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  ﺗﺨﻤﻬﺎ   ﺷﺪن  ﻫﭻﺗﺎﺛﻴﺮ  ﺣﺠﻢ ﺗﺎﻧﻚ در ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﻟﻘﺎح و  -3-7
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ  .ﻧﺪ دﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح در ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ
  ﺗﻨﻲ  2ﻟﻴﺘﺮي  و ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس  003ﻫﭻ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ  ﺻﺪاز اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در
در ﺻﺪ ﻫﭻ در اﻛﻮارﻳﻢ ﺑﻪ ( . 50.0 >P)  درﺻﺪ ﻣﻲ رﺳﻴﺪ  09و ﺑﻪ ﺣﺪود ﺷﺘﻨﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺪا
      ( 61ﺷﻜﻞ ( ) 50.0 <P) ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ و ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس ﺑﻮده و اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ از 
  
  
 
  در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ rotus sunagiSدر ﺻﺪ ﻫﭻ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ   -61ﺷﻜﻞ 
  
  ﭘﺮورش  ﻻرو    -3-8
   09ﭘﺮورش ﻻرو در ﺳﺎل 
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ  ﻳﺎ  5در واﻗﻊ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻻروﻫﺎ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ . ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻲ ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﻮد  0931ﻋﻤﻠﻴﺎت  ﭘﺮورش ﻻرو در ﺳﺎل 
ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ در آﻧﻬﺎ دﻳﺪه ﺷﺪ ﻫﻤﮕﻲ در ﻃﻲ روز ﺷﺸﻢ و ﻳﺎ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ  دﮔﺮدﻳﺴﻲاﻳﻨﻜﻪ از ﻟﺤﺎظ 
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ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ رﮔﻪ  دﺳﺘﺠﻤﻌﻲ ﺑﻮده و ﻣﻌﻤﻮﻻ  ﻣﺮگ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻓﺘﻨﺪ روز از ﺑﻴﻦ 6 رﻓﺘﻨﺪ  ﭘﺮورش از ﺑﻴﻦ
در  . ﻫﺎ دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪﻒ ﺗﺎﻧﻚ ﻪ ﻫﺎﺋﻲ درﻛﻜﻳﺎ ﻟﻟﻴﺘﺮي ﭼﺴﺒﻴﺪ ه و  003ﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺳﻴﺎﻫﺮﻧﮓ ﺑﻪ دﻳﻮاره ﺣﻮﺿﭽﻪ 
  (  81 و 71ﺷﻜﻞ ﻫﺎي )ﻫﻴﭽﻜﺪام از ﻻروﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﺛﺮي از ﺗﻐﺬﻳﻪ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ 
  
  (0931ﺳﺎل  ﺣﺎﺻﻞ)   در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ روز ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ 5ﻻرو  – 71ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﺻﺎﻓﻲ  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎه ﻻروﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ  –  81ﺷﻜﻞ 
  در ﻛﻒ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﺮورش ﻻرو
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  :   19ﭘﺮورش ﻻرو در ﺳﺎل 
ﻻروﻫﺎي ﺑﻪ  ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد 0931ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺳﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  1931ﻻرو در ﺳﺎل  ش ﭘﺮور
  .ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪ  ﺎﻧﻬآدﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده و اﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روي 
  
  ﺑﻘﺎي ﻻروﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ  ﺑﺮﺗﺎﺛﻴﺮ  ﺣﺠﻢ ﺗﺎﻧﻚ  -3-9
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺣﺠﻢ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺮ ﺑﻘﺎي ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺮاي ﭘﺮورش 
ﻟﻴﺘﺮي ﺗﺎ روز ﺷﺸﻢ  04در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻻروﻫﺎ در آﻛﻮارﻳﻢ ﻫﺎي .  ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ 
ﻟﻴﺘﺮي ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس  0042 ﻟﻴﺘﺮي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ و 003اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي  وﻟﻲ .ﭘﺮورش از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨﺪ 
  ( . 91ﺷﻜﻞ )  ( 50.0 >P) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ  
    
  در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﺘﻔﺎوت rotus sunagiSﮔﻮﻧﻪ  درﺻﺪ ﺑﻘﺎي ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ  -91ﺷﻜﻞ 
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  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻮري ﺑﺮ ﺑﻘﺎي ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ   -3-01
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻧﺸﺎن داه ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻮري  71ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻮري در ﺑﻘﺎي ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ در ﺷﻜﻞ 
ﻫﻴﭻ  03 tppﻻروﻫﺎ در ﺷﻮري  ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن درﺻﺪ ﺑﻘﺎي  .  ﺑﻮد  03ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﺷﻮري 
  (  02ﺷﻜﻞ )  ( 50.0 >P) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ   ﺷﻮري ﻫﺎي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ
  
  
  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي  در ﺷﻮري rotus sunagiSﻪ  ﮔﻮﻧ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  ﺪدرﺻ  - 02ﺷﻜﻞ 
  
   ﻧﻮر ﺑﺮ ﺑﻘﺎي ﻻروﻫﺎي  اوﻟﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﺷﺪت ﺗﺎﺛﻴﺮ  -3-11
در ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ .  ﻧﻤﻮدﻧﺪ  ﺟﺬب ﻧﻮر ﻣﻼﻳﻢ ﺷﺪه و از ﻧﻮر ﺷﺪﻳﺪ ﻓﺮار ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ  ﻻرو ﻫﺎ ي
ﻟﻮﻛﺲ   00001ﻟﻴﺘﺮي ﻛﻪ  از ﺟﻨﺲ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻔﺎف ﺑﻮده و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﺷﺪت ﻧﻮر  003ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ 
ﻫﺎ از ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ داراي ﻧﻮر در اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻻرو  ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨﺪ ﭘﺮورش از دﻫﻢﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ در روز 
ﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ا. ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺠﻤﻊ  ﭽﻪ ﻫﺎﺿاﻃﺮاف دﻳﻮاره ﻫﺎي ﺣﻮدرﺷﺪﻳﺪ ﺗﺮي ﺑﻮد ﻓﺮار ﻧﻤﻮده و
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) ﻤﻮدﻧﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﭘﺮورش ﻻرو ﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮا يﺑﻬﺘ ﻟﻮﻛﺲ ﺑﻮدﻧﺪ 0002ﺑﺎ ﺷﺪت  ﻧﻮر داراي ﻛﻪ ﻳﻲ 
   ( 12ﻞ ﺷﻜ
    
  
  rotus sunagiS  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺪت ﻧﻮر ﺑﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ -12ﺷﻜﻞ 
  
  ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ  ﺗﻐﺬﻳﻪ و روﻧﺪ -3-21
ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ رﻧﮓ داﻧﻪ ﺑﻮده  و از ﻛﻴﺴﻪ زرده ﭘﺲ از ﻫﭻ ﻓﺎﻗﺪ دﻫﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدﻧﺪ  ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎروز دوم
 0/08ﺑﻪ  ﻛﻪ در روزﻫﻔﺘﻢﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده   2/79 ±0/86راي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ااوﻟﻴﻪ دﻻروﻫﺎي  .اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
 ﺑﻮده وﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺎﺑﻞ  در روز ﺳﻮم ﻻروﻫﺎ  ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ در ﺣﻮﭼﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻻرو. رﺳﻴﺪﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ   3/49±
در اﻳﻦ ﻻرو ﻫﺎ رﺷﺪ  . ﺑﻮد ﺎﻧﻬآﭼﺸﻤﺎن  ﺳﻴﺎه رﻧﮓ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ  ﻛﻪ ﺷﺪﻧﺪدﻳﺪه  ﺳﻴﺎه ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪﺑﻪ ﺻﻮرت 
از زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﺛﺮ ﻳﺎز ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻧﻬﺎ در ﻻرو ﻫﺎ روزاﻧﻪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه  . ﺑﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺎﺑﻞﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ 
ﺑﻪ ﻧﺤﻮي در روز ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮده   rotus sunagiS دﻫﺎن ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ روﺗﻴﻔﺮ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺪ ﻴﻣﻴﻜﺮون ﻣﻲ رﺳ 052ﻣﻴﻜﺮون و در روز ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﺑﻪ  051ﺗﺎ  001ﻛﻪ در روز ﺳﻮم ﺣﺪود 
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ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻻروﻫﺎ در روز  .آﻧﻬﺎ آﺛﺎري از ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﺪه در ﻣﻲ رﺳﻴﺪ 
)  ﻤﺎﻳﻨﺪ ﻧاز روﺗﻴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ اﻳﻦ ﻻروﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺮورش در زﻳﺮ ﻟﻮپ  ﻫﻔﺘﻢ
 ( 42ﺗﺎ  22ﻬﺎي ﺷﻜﻠ
  
  ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﻲ ﻓﺎﻗﺪ رﻧﮓ داﻧﻪ روزه ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ  1ﻻرو  – 22ﺷﻜﻞ 
  
  ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي  اوﻟﻴﻪ داراي رﻧﮓ داﻧﻪ وروزه ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ  ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﻲ  3ﻻرو  – 32ﺷﻜﻞ 
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 از روﺗﻴﻔﺮ ﭘﺮﻣﻌﺪه اي  روزه ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ  ﺑﺎ  7ﻻرو  – 42ﺷﻜﻞ 
  
از ﻟﺤﺎظ ﻃﻮﻟﻲ  ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢرﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ روز  .  ﺷﺪ  ﻓﻠﺲ ﻫﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ آﻧﻬﺎ دﻳﺪهدر روز دﻫﻢ آﺛﺎري از رﺷﺪ 
ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد  ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻨﺪ ﺑﻮده و ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ رﺷﺪ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ي ﭘﺸﺘﻲ و ﺷﻜﻤﻲ
ام  52ﻛﻪ در روز  ﺑﻪ ﻃﻮري ﺷﺪ  ﺪ  ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﺧﺘﻼف اﻧﺪازه در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت دﻳﺪه ﻳﺮدﮔ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰوده
  ( 62و  52ﺷﻜﻞ ﻫﺎي  ) .ﺷﺪ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در آﻧﻬﺎ دﻳﺪه  02ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﺎ 41ﭘﺮورش  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل 
ﺑﺎ اﻳﻦ . ﺑﻌﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ را داﺷﺘﻨﺪ  ام ﭘﺮورش ﺑﻪ 02ﻻروﻫﺎي ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن از روز ﺑﻌﻀﻲ از  
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻻروﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ در ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ  دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻤﺎﻛﺎن اﺳﺘﻔﺎده از روﺗﻴﻔﺮ وﺟﻮد 
   .رﺳﻴﺪ ﻣﻲ  ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
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  آﺛﺎري از ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ و ﺷﻜﻤﻲ روزه ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ  ﺑﺎ   21ﻻرو  – 52ﺷﻜﻞ 
  
  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 02ﺗﺎ 41روزه ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ  ﺑﺎ   ﻃﻮﻟﻲ  ﺣﺪود  52 ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  – 62ﺷﻜﻞ 
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  در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش     rotus sunagiSﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ  ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﻮل و وزن  -3-31
    .ﻧﺒﻮد  ﺑﺮﺧﻮردار ﭼﻨﺪاﻧﻲ ووزﻧﻲ  ﻃﻮﻟﻲرﺷﺪ  از  روز ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ در   rotus sunagiS   ﻻروﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
و  ﺑﻪ ﻃﻮري در روز  ﭼﻬﻞ.  ﺷﺪ  ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰوده  ﺳﻴﺰدﻫﻢ اﻣﺎ از روزﻫﺎي  
ﺮوژه ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ از ﺣﺪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در اﻫﺪاف ﭘ 3/65 ± 0/93ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺮورش  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ 
 ( 72ﺷﻜﻞ ) ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺖ  
  
 rotus sunagiS روزه ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ   54ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  – 72ﺷﻜﻞ 
  
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  92و  82ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش در ﺷﻜﻞ ﻫﺎي  روﻧﺪ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ  ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ  در 
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  ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ  - 82ﺷﻜﻞ 
  
  در ﻃﻲ زﻣﺎن    rotus sunagiSﮔﻮﻧﻪ  رﺷﺪ وزﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ -92ﺷﻜﻞ 
  
  در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش     rotus sunagiSﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ  ﮔﻮﻧﻪ   -3-41   
از وزن  501ﻛﻪ ﻻرو اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻲ ﻣﺪت  ﻧﺸﺎن داد  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ
ﺑﻪ (ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل وزن اوﻟﻴﻪ ﻻرو ﻳﻚ روزه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ  1وزن اوﻟﻴﻪ ) ﮔﺮم  2000.0
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ﺪ درﺻ ، ( GDA)  رﺷﺪ  روزاﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ  ﺷﺎﻣﻞ ،ﮔﺮم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  59.3وزن  ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ  3در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ( RGS)ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه و ( GW) اﻓﺰاﻳﺶ وزن 
  
  .  rotus sunagiS ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ  -3ﺟﺪول 
  501  09  06  54  62  1  روز ﭘﺮورش
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن
 (ﮔﺮم) 
  3/259  3/200  1/56526  0/8968  0/7550  0/2000
  0/669  0/325  0/144  0/022  0/4800 - eS
  13/36  48/66  68/98  0641/62 57772 - )℅ ( GW
  0/233  0/0745  0/824  0/712  /4600 - GDA
  1/38  2/440  4/861  41/64  22/25 - RGS
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  ﺑﺤﺚ  -4
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ  وزن  ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ داراي  19و 19ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن در ﺳﺎل 
اﻣﻜﺎن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﻣﺮ  ﻫﻢ ﺑﺎز ،  ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺰرﻳﻖ در ﺻﻮرت ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ از ﺟﻤﻠﻪ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي 
، ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ و  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وزن ﻛﻢ  ﻧﻤﻮدﻧﺪ ، از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﭼﻨﺪان ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺴﺖ 
اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎاﺣﺘﻤﺎل اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺗﺨﻢ در اﺛﺮ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن را .  ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻻرو ﻣﺤﺪودي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  ( 2و  1ﺟﺪول ﻫﺎ ي ) .ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي 
ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ ارﺗﺒﺎط  اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻨﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ  ﻫﻤﺎوري و وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ
ﮔﺮم ﺑﻮده اﻧﺪ 003ﺗﺎ  052ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﻪ داراي وزن ﺑﺪن ﺑﻴﻦ  ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ 
ﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  005ﻋﺪد و وﻗﺘﻲ ﻛﻪ وزن آﻧﻬﺎﺑﻪ ﺣﺪود  000004ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎوري آﻧﻬﺎ
  (    6002 , urukumaK ،  8831ﻓﺮوﻏﻲ ﻓﺮد  )  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 0000021
 از ﻃﺮﻳﻖ  ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن   rotus sunagiS ﺻﺎﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻼش ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ
ﻧﻴﻤﻪ دوم اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻣﻲ ﺗﺎ اواﻳﻞ  ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه اواﺳﻂ زا ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﻗﺒﻠﻲ  ﺑﺪﺳﺖ  اﻳﻦ زﻣﺎن در واﻗﻊ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت .  ﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻧ ﻧﺘﻴﺠﻪﭼﻨﺪان  ﺗﻼش در ﺧﺎرج از اﻳﻦ دوره ،  ﺑﺎﺷﺪ و
  rotus sunagiSﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ   1( ISG) ﺷﺎﺧﺺ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان درآﻣﺪه 
ﻓﺮوﻏﻲ )  ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد  3831و  2831و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻼش ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
  . (   3831، ﻓﺮوﻏﻲ ﻓﺮد  8831ﻓﺮد 
درﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺗﺎﻧﺰاﻧﻴﺎ ﺣﺎﻛﻲ از آن   rotus .Sﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ  ﮔﻮﻧﻪ  ﮔﺰارش ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻨﻪ
و  (ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ) ﻣﺎه ﻣﺎرس  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در  ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ رﺳﻴﺪﮔﻲ  ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮا يﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  اﺳﺖ ﻛﻪ 
  (  6002 , urukumaK) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ( ﻓﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ) آورﻳﻞ و ﻣﺎرس ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده  در ﻣﺎه  ﻫﺎي 
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ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد
ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ )در ﺟﺰﻳﺮه اﻳﻨﻬﺎﻛﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺗﺎ ﻓﻮرﻳﻪ  rotus .Sﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﮔﻮﻧﻪ .ﻓﺼﻮل ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
رﻳﺰي ﻣﺸﺨﺺ  دو ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ  rotus .Sدر ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻨﻴﺎ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ .(9991 ,.la te adiemlA)ﮔﻴﺮد  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ( اﺳﻔﻨﺪ
( اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه)و دﻳﮕﺮي در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻪ و ژوﺋﻦ ( دي و ﺑﻬﻤﻦ)ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ در ﻣﺎه ژاﻧﻮﻳﻪ 
 (.0991 ,iniraccaJ & abitN)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ   1931و 0931و ﭘﺮورش  ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ 
.  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي دﻗﻴﻘﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه ،ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﻘﻴﺖ ﮔﺰارش ﻣﻮﺟﻮد  در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﺮان ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪم ﻣﻮ
ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي  ﺗﻐﺬﻳﻪ  3831و  2831در ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ  در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 
  (  3831ﻓﺮوﻏﻲ ﻓﺮد ) ﻻرو اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  ﻃﻮل ﻻروﻫﺎي  اوﻟﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﻻروﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  در روز ﻫﻔﺘﻢ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در روزﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﻳﺪ از .ﻣﻴﻜﺮون ﻣﻲ رﺳﺪ  052ﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﻄﺮ آن ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﺪود دارا ي دﻫﺎ ﻧ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﻫﺎي  . ﻏﺬاي زﻧﺪه اي اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ از دﻫﺎن ﻻرو ﻫﺎ ي ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ  
ﻧﻤﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي دﻫﺎن  ﻣﻴﻜﺮون  ﺑﺮاي اﻟﻚ ﻧﻤﻮدن روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ و ﺟﺪا 08ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
  ﻻروﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ و  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ 
و ﭘﺮورش ﻻرو ﻫﺎي آن ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ     suttatug sunagiS ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﻪ ﺟﺪا ﺳﺎزي  روﺗﻴﻔﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ  ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از روﺗﻴﻔﺮ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﻫﺎي ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، اﻗﺪام
ﻣﻴﻜﺮون را ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد اﻧﺪ  08ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از  ﻣﻴﻜﺮون ﻧﻤﻮده  و ﻧﻤﻮﻧﻪ 08اﺳﺘﻔﺎده از  اﻟﻚ 
  (.b6891 ,.la te araH)
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در آﺑﻬﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  sutalacilanac .Sرﻳﺰي ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ  ﮔﺰارﺷﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﺨﻢ
وﺟﻮد دارد ﻛﻪ  ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﻫﺮ دو ( ﺳﻮاﺣﻞ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي )
دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﮔﺰارش در ﻣﺎه ( اواﺧﺮ ﻓﺮوردﻳﻦ و اواﻳﻞ اردﻳﺒﻬﺸﺖ)ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﻣﺎه آورﻳﻞ 
ه اﻧﺪ در  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻨﺲ ﻧﺮ داراي ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ و اﺳﭙﺮﻣﻬﺎي رﺳﻴﺪه ﺑﻮد% 08ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻨﺲ ﻣﺎده و % 18آورﻳﻞ ﺣﺪود 
ﺑﺮاي ﻧﺮﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ % 42ﺑﺮاي ﻣﺎده % 24اواﺧﺮ اردﻳﺒﻬﺸﺖ و اواﻳﻞ ﺧﺮداد اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ )ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻣﺎه ﻣﻪ 
  (.7991 ,ydaH ludbA & fessaW)
ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻣﺎه  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در روزﻫﺎي  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  rotus sunagiSﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ  ﮔﻮﻧﻪ 
ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ روزﻫﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ  .اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  ﻧﻤﻮده اﻧﺪ  (ﻣﺎه ﻗﻤﺮي  03، 52، 91، 61، 31، 21)  ﻗﻤﺮي 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ  درواﻗﻊ ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت  .اﺑﺘﺪاي ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻓﺮوردن و اﺑﺘﺪاي  ﻧﻴﻤﻪ دوم اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻗﺮار دارﻧﺪ 
  ( 2و  1ﺟﺪول ﻫﺎي )  و ﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺑﻴﻦ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺎه ﻗﻤﺮ ي  ﻨﺪاﻧﻲ ﭼ ارﺗﺒﺎط رﺳﺪ 
ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺗـﺨﻤـﺮﻳـﺰي ﺻـﺎﻓـﻲ ﻣـﺎﻫﻴﺎن 
ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﺮ در  در ﺣﻮﺿﭽﻪ  sutattug .Sﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ . ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﺎه ﻗﻤﺮي ﻣﻲ
ﺻـﻮرت ( ﻧـﻬﻢ ﺗـﺎ ﺷـﺎﻧـﺰدﻫـﻢ ﻣـﺎه ﻗـﻤـﺮي)ﺷﺪﻧﺪ ﺑـﻴـﻦ رﺑﻴـﻊ اول ﺗـﺎ ﻣـﺎه ﻛـﺎﻣـﻞ  ﺳﺎﻟﻦ داراي ﺳﻘﻒ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ
  (. b6891 ,.la te araH & a6891,.la te araH)ﮔـﺮﻓـﺘـﻪ اﺳـﺖ  
 2در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺑﻪ ﺻﻮرت   2aHRHL ﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن  در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮنﺎﻧﺘ
واﺣﺪ  005ﺑﺎ دوز    GCHﻫﻮرﻣﻮن  ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ 02و ﻣﺮﺣﻠﻪ   ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺮﺣﻠﻪ اي 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺘﻮﻛﻠﻮ ﭘﺮآﻣﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ  5ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ (  gk/UI005 )ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ  
  .( 2و  1ﺟﺪول ﻫﺎي ) ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  sutattug .Sﮔﻮﻧﻪ  در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ 
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ﺑﻪ  GCHﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن 
ﺑﻪ  2 UIﻴﺰان ﺑﻪ ﻣ GCHاﻧﺪ در اﻳﻦ ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن  رﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده را در ﺗﺨﻢ
ﺳﺎﻋﺖ را  42در ﻃﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ( ﮔﺮﻣﻲ 005ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ  0001 UI)ازاي ﻫﺮ ﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ 
 (.1991 ,nosyA & 4891 ,.la te oirauJ)اﻧﺪ  ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺴﺘﻪ
ﺑﻪ   sutattug .Sﺑﻪ ﺻﺎﻓﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﮔﻮﻧﻪ   GCHﮔﺰارش دﻳﮕـﺮي دال ﺑـﺮ آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗـﺰرﻳـﻖ ﻫـﻮرﻣـﻮن 
رﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ روز ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ 005 UIﻣﻴﺰان 
 (.3991 ,saneuD  & gnuoY)ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ  005ﺣﺪوداً 
ﻻروﻫﺎي ﺗﺎزه . ﻣﻴﻜﺮون ﺑﻮد  526ﭼﺴﺒﻨﺪه و ﻛﺮوي ﺷﻜﻞ  و ﻗﻄﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﺪود  rotus .Sﺗﺨﻤﻬﺎي ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ 
 0/970ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ در روزﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ   2/79 ±/760ﻻروﻫﺎي اوﻟﻴﻪ دراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻫﭻ ﺷﺪه داراي ﻃﻮل 
  .ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت دارد  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ  3/49±
ﺨﻤﻬﺎ و ﻃﻮل ﻻروﻫﺎي ﻫﺎي ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻄﺮ ﺗ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ. 
 ,.la te araH & a6891,.la te araH)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ 1/8ﻣﻴﻜﺮون و  465ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  sutattug .Sﺗﺎزه ﻫﭻ ﺷﺪه ﮔﻮﻧﻪ 
و ﻃﻮل   ﻣﺘﺮ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ ﻣﻴﻠﻲ 2/6ﻣﻴﻜﺮون و  056ﻧﻴﺰ ارﻗﺎم  nimaro. Sدر ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ (. b6891
  (.4891 ,.la te ustakA)ﻻروﻫﺎي ﺗﺎزه ﻫﭻ ﺷﺪه ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
ﻳﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ درﺻﺪ ﻫﭻ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﺎ
ﻛﻪ درﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻄﺢ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ آن . ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺷﺎﻳﺪ . ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي .ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از آن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
  ( 02ﺷﻜﻞ )ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮي را ﺑﺮاي  ﺑﻘﺎي ﻻروﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ   ﻓﻀﺎي اﻣﻦ ﺗﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ
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اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻻرو ﺑﺮروي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ در ﺧﺼﻮص  ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﺪازه ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﻣﻮرد  ﻣﻮﺟﻮد ﮔﺰارش
اﻧﺪازه  ،  ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﮔﺰارش .ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻻروﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ   ، ﺷﻜﻞ و رﻧﮓ ﺗﺎﻧﻚ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي  ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ رويﺗﺎﻧﻚ 
 3در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي  sedioioc sulehpenipEﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﮔﺰارش اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در. 
ﺗﻨﻲ  0/5ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي  ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از  درﺻﺪ ﺑﻘﺎ دردرﺻﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ  91/8ام ﺑﻌﺪ از ﻫﭻ ﺷﺪن ﻣﻌﺎدل  42در روزﺗﻨﻲ 
 7991 ,.la te yaruD)درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ  7/4ﺗﻨﻲ ﺣﺪود  0/5ﮔﺰارش  در ﺻﺪ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﺳﺎس اﻳﻦ ﺑﺮا. ﺑﻮده اﺳﺖ 
    (. 
، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺣﺘﻲ در   ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ rotus .S ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺻﺪ  ﺑﻘﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن اﻧﺪازه دﻫﺎن  ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ آن. درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ  4از ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻫﻢ درﺻﺪ ﺑﻘﺎ 
ﺗﺨﻤﻬﺎ و ﻻروﻫﺎي ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮده و ﻻروﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺎ و ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﻬ
ﮔﺮ ﭼﻪ در ﻣﻴﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ  . ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻏﺬاي ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ  ﻫﺎي ﻣﺤﺪودي ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺎن زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي رﻳﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﻨﺪ اﻣﺎ در ﻣﻴ ﮔﻮﻧﻪ
ازﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ . ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺒﻮه را دارا ﻣﻲ
ﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑ ﻛﻪ   ﺑﺎﺷﻨﺪ ، روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ ﻣﻲeadinagiSاﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده 
ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺗﻠﻔﺎت ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﺋﻲ ﻣﻲ . ﻻروﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
  ﺑﺎﺷﺪ 
، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻠﻔﺎت ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در sutattug .Sﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ 
روزه  4روزه و  3در ﻻروﻫﺎي  1(DQA CEDFAES)آﺳﻴﺎ ﭘﺮوري ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ  ﺑﺨﺶ آﺑﺰي
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و دﻟﻴﻞ ﻋﻤﺪه آن ﭼﻨﻴﻦ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻروﻫﺎ از روز دوم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ 
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ﺑﺎﺷﻨﺪ و در اﻳﻦ روز ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻣﻜﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻻروﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ  ﻣﻲ
  .(a6891 ,.la te araH)ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻧﮕﺮدﻳﺪه و در 
ﻻروﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺪازه ﻏﺬا ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺰ در ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
اﻣﺎ . ﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ داﻧﻨ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده از روﺗﻴﻔﺮ را ﺑﺮا ي. ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  ﻳﻲ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺮ اﻧﻮاع دﻳﮕﺮي از ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎ
درﻳﺎﺋﻲ  از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روﺗﻴﻔﺮ در ﭘﺮور ش ﻻرو ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺮاي ﻣﺜﺎل ، ﮔﺑ 
  (  6002 ,ppihcS)ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮده و ﺗﻠﻔﺎت دﺳﺘﺠﻤﻌﻲ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ   ﺳﺮﺧﻮ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺒﻮه  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ، ﺑﺮ اﺳﺎسﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎﻻي ﻻرو ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ 
ده از ﻏﺬاي ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻛﻴﺴﻪ زردر ﻃﻲ روزﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻛﻪ   sutattug sunagiSﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
  (  8891 .la te onhoK)ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  
ﻣﻴﺰان ﺑﺮ روي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﮔﺮﭼﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ اﺧﺘﻼف از ﻟﺤﺎظ  03  tppدر ﺷﻮري  rotus sunagiSﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
  ( 12ﺷﻜﻞ )  ﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮدآ
ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ   ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻣﻴﺰان  ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ 
 ﻫﺎ درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ 05tppو ﺑﺎﻻﺗﺮ از  8 tppﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻮرﻳﻬﺎي  ﻛﻤﺘﺮ از   sutattug sunagiS
روز ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ  69در ﻃﻲ ﻣﺪت  ﺎﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  ﻻروﻫ، اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
  ( 3991 ,saneuD & ,gnuoY)ﺷﻮد  
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ﺷﺪت ﻧﻮر ﺑﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﺷﺪت ﻧﻮر زﻳﺎد ﺑﺎﻋﺚ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
روز  01، ﻃﻲ ﻣﺪت ﻟﻮﻛﺲ   00001ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻮر ﺑﺎ ﺷﺪت ﻔﺎت ﺷﺪﻳﺪ در ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻠﺗ
  ( 22ﺷﻜﻞ ) .ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻻروﻫﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨﺪ 
ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻮر  ﺑﻮده اﺳﺖﺣﺎﻛﻲ از آن   sutattug sunagiSﺻﺎﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ  ﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻧﻮر ﺑﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺑ
در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ   ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  ﻻروﻣﺪاوم 
درﺻﺪ و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ   73درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در روز ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻮر ﻣﺪاوم درﺻﺪ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
  ( 8891 ,onhoK &  yaruD ) .درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ  71ﺑﺮاﺑﺮ 
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺎد ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ودر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ اﻧﺮژي ﺑﺎﻋﺚﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺪاوم ﻧﻮردﻫﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻧﻮر ﺷﺪﻳﺪ
 ; 8991 ,reegcM & muableppA )ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت در آﻧﻬﺎﻣﻲ ﮔﺮدد 
   (    8002 , renuN &  olongapmaC
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  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -5
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎم ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش  ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﻣﺮ 
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ . درﻳﺎﺋﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮددﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن 
در  ﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪﺑﺮا ي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﺋﻲ  ﺻﻮرت ﮔ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ  ﺗﻜﺜﻴﺮ  ،  .اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد  در يﻛﺎرﻫﺎي وﺳﻴﻊ ﺗﺮ ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ 
ﮔﺮﭼﻪ  ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻼز اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژهاﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو ، و ﭘﺮورش ﻻرو اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
، ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺴﻤﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ، ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻜﺜﻴﺮ آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد 
زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺒﻮد  ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﺑﻘﺎي ﻻروﻫﺎ  
  ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد 
رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮاري ،  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن دراي وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﺜﺒﺖ زﻳﺎدي ﻣﻲ 
ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ، ﺗﺤﻤﻞ دﺳﺘﻜﺎرﻳﻬﺎي ﺷﺪﻳﺪ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ  ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮورش در ﺗﺮاﻛﻢ
ﻧﻤﺎﻳﺪ در اﻳﻦ  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ و ﺗﻮام ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺠﺎب ﻣﻲ
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد ﺧﺼﻮص
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
  رش  ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ  ﺻﺎﻓﻲ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﻈﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﻣﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮو -1
ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي  
 ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد 
اي در زﻣﻴﻨﻪ اﻓﺰاﻳﺶ  ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن ﻻروﻫﺎ ي ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻤﺪهﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  -2
ﻛﻪ داراي اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي زﻧﺪهﺗﻨﻮع 
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺮ روي .  ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد  ﻫﺴﺘﻨﺪ   silitacilp sunoihcarBروﺗﻴﻔﺮﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪ 
 ﻛﻴﻔﻴﺖ و ارزش ﻏﺬاﺋﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮي از زوﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﺮدد 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي زﻧﺪه  -3
 ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺎرورﺷﺪه ﻃﺒﻴﻌﻲ  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮور ش ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﺋﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑ
ﻣﻲ ﮔﺮدد  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺳﺎﻳﺮ  ﻛﺸﻮرﻫﺎ  -4
 ﻛﻪ ن ﻋﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺰام ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮ ﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي  
و ﺗﻜﺜﻴﺮ  ، ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر  ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻲ   در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻔﻴﺪي ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺗﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن 
ﻫﺎﻳﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ذﻛﺮ ﺷﺪه  ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در دورهﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ   rotus .S ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ
 .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت و ﺳﻄﺢ داﻧﺶ آﻧﻬﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد
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  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ 
ﻋﺰﻳﺰاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه از ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻤﻜﻦ ،  ﻣﺎ را ﻳﺎري ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﻤﺎﻣﻲ 
  .ﺗﺸﻜﺮ  و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ 
آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ رﻳﻴﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﺟﺮاي ﭘﺮوژه و   -
  ﻣﻮﺳﺴﻪ     اﻧﻌﻜﺎس ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺮي و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم
آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﻳﻖ ﻣﺮﺗﻀﻮي رﺋﻴﺲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ در ﺧﺼﻮص  اﺟﺮاي ﭘﺮوژه و   -
  .ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻻزم ﺑﺮاي  ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف  ﭘﺮوژه 
آﻗﺎي  رﺿﺎ دﻫﻘﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎون ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻴﮕﻴﺮي و اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎي ﻻزم  ﻧﻴﺎز ﻫﺎي  -
  و ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ   ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
ه در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻫﺎي ﻻزم در ﺗﻬﺮان و اراﺋﻪ ژآﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺟﻠﻴﻞ ﻣﻌﺎﺿﺪي  ﻫﻤﻜﺎر ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮو -
راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ ﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ در ﺧﺼﻮص ﺑﻬﺒﻮد روش ﻛﺎر و ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش و اﻧﻌﻜﺎس ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﺠﺮي 
  .ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﺗﻬﺮان ﭘﺮوژه و ﻫﻤﻜﺎران رﻳﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري  
ﺗﻤﺎﻣﻲ  ﻫﻤﻜﺎران ﺗﻴﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ﭘﺮوژه ، ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻌﺰي  ، آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺴﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻴﺎن ،  دﻛﺘﺮ  -
ﻛﻴﻮﻣﺮث روﺣﺎﻧﻲ ﻗﺎدﻳﻜﻼﺋﻲ  ، اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻪ زاده ، ﻣﺴﻌﻮد ﻏﺮﻳﺐ ﻧﻴﺎ و ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻨﺎروﺋﻲ  آﻗﺎي   ﻛﻪ در ﻃﻲ 
  .اﺟﺮاي ﭘﺮوژه زﺣﻤﺎت زﻳﺎدي را ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﺪﻧﺪ 
آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻛﺮﻳﻤﻲ ﻣﻌﺎون ﻣﺎﻟﻲ و اداري ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻴﮕﻴﺮي در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ و رﻓﻊ  -
  .ﻧﻴﺎز ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻲ و ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ 
آﻗﺎ ﻳﺎن ﻏﻼم ﻣﺤﺴﻨﻲ ، ﻗﺎﺳﻢ ﺣﺒﻴﺐ اﻟﻪ زاده ، ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪي و ﺧﺎﻧﻢ زﻫﺮا ﻛﻬﻮرزادي روﺷﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻴﮕﻴﺮي  -
  ﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻗﻼم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺮوژهﻣﺴﺘﻤﺮ در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎدي و ﺗﺎﻣﻴ
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آﻗﺎﻳﺎن  ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻫﻲ  ﻣﺪﻳﺮ اﻣﻮر اداري وﻛﻮروش  ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻮري ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ واﺣﺪ ﺗﺮاﺑﺮي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه  ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ  -
  ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎي ﻻزم در ﺧﺼﻮص  ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮوژه
ر ﻃﻲ  ﻛﺎرﮔﺮان زﺣﻤﺖ ﻛﺶ ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻛﻪ د آﻗﺎﻳﺎن ﻣﺤﻤﻮد واﺣﺪي و ﻣﺤﺴﻦ ذاﻛﺮي -
  .  ﻣﺪت اﺟﺮاي ﭘﺮوژه زﺣﻤﺎت زﻳﺎدي را ﻣﺘﻘﺒﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
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     ﻣﻨﺎﺑﻊ
و   ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻋﻤﺎن  و درﻳﺎي  ﻓﺎرس  ﺧﻠﻴﺞ  ﻣﺎﻫﻴﺎن  اﻃﻠﺲ. 5731، . ، ر ﭘﺸﺘﺮودي  دﻫﻘﺎﻧﻲ،   . ، ه اﺳﺪي -
  . ﺻﻔﺤﻪ 622،  اﻳﺮان  ﺷﻴﻼت آﻣﻮزش
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت . ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﺗﻬﻴﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎﻧﻚ وﺻﺒﻴﺘﻲ ،  1831. ﺳﻘﺎوي ، ح -
 ﺻﻔﺤﻪ 46. اﻳﺮان 
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  )5771lakssroF( sonahc sonahCﭘﺮورش ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻲ.  6731 ،  . ، م، ﻏﺮﻳﺐ ﻧﻴﺎ .  ﻓﺮوﻏﻲ ﻓﺮد ، ح -
 11 -81،  ﺻﻔﺤﺎت  4،ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺷﻤﺎره  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻴﺎب ﺧﺎﻛﻲ
در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ  ،   )5771 llakssrof(  sonahc sonahCﭘﺮورش ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻲ .  9731 ،  .ح. ﻓﺮوﻏﻲ ﻓﺮد -
 18 -29،  ﺻﻔﺤﺎت  3ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ، ﺷﻤﺎره 
ﺑﺮ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش  ) sonahc sonahC ( ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻲ.  0831،  . ح. ﻓﺮوﻏﻲ ﻓﺮد -
، ﺻﻔﺤﺎت  05، ﺷﻤﺎره ( در اﻣﻮردام )ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ   . ) sucidni sueaneP(ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي 
 83 -34
ﺑﺘﻮﻧﻲ دراﺳﺘﺎن  درﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي rotus sunagiS ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ،  1831 ، . ، ح ﻓﺮوﻏﻲ ﻓﺮد -
 08  -58، ﺻﻔﺤﺎت  75و  65، ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ( در اﻣﻮردام و آﺑﺰﻳﺎن )ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ  ،  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
، و ﭘﺮورش ﻻرو ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ   rotus sunagiS ،  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ3831،  . حﻓﺮوﻏﻲ ﻓﺮد ،  -
  .ﺻﻔﺤﻪ  43ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﺋﻲ ﭘﺮوژه ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  ، 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ رﺷﺪ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ در ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي .، 4831  ، . ب  ،  دﻗﻮﻗﻲ ،. ، ح ﻓﺮوﻏﻲ ﻓﺮد  -
در )ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ   ،   در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن suvaj sunagiSو ُ  rotus sunagiS
 77 -48ﺻﻔﺤﺎت ،  86ﺷﻤﺎره  ، (اﻣﻮردام و آﺑﺰﻳﺎن 
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Abstract :  
 
This project was conducted  to determine The Biotechnique of Reproduction and larvae Rearing of Rabittfish ( 
siganus sutor ) till fingerling stage ( 2.5 centimeter TL)  in Hormozgan province ( North of Persian Gulf ) during 
years 2010-2013 . preadults and adults were captured  from coastal area of Bandar-e Lenge and Lavan Island 
.The effects of synthetic hormones , LHRHa2 and HCG in variety days of reproduction season were surveyed . 
Fecundity , eggs diameter , fertility ,Hatching ,and survival rate were computed . 
Effects of salinity , light severity and tank size ( 30 L aquarium  300L poly ethylene tank and 2400 L fiber glass 
tank ) on survival rate were surveyed, although  Breeding  of fish e\were successful in years 2011 and 2012 but 
larvae were only reared in year 2012.         
 Results   revealed that , if  hormone injection efforts fulfill  during  April 1st  to  may15th  , Siganus sutor will 
surely spawn . Results revealed that  average diameter of  fertilized eggs was  about 625.05 ±6.15 µ  and there 
were 5570± 105 eggs in each gram      
According the results  the rate of  hatching and larvae survival  was higher in 300L poly ethylene tank and 2400 
L fiber glass tank  than 30 L aquarium . the most mortality was observed during days 3-7 after hatch . there was 
not any difference between survival rate of larvae in various salinity .The best light situation for larvae was 2000 
lux . under  strong light , mortality of larvae increased.  
 Growth of larvae was very slow in first 15 days after hatch but after that increased quickly .length of larvae in 
the first day was about 2.97±0.07 mm. on the day 45 , larvae gained  the length of 3.56 ± 0.4 cm . 
 Acording to the results , although, breeding , seed production , larvae rearing  and broodstock suppling of siga-
nus sutor is possible but more Research to diversify the live food wich is used to feed larvae  and also to increase  
survival rate of larvae must be performe . 
 
Key words :  Breeding of fish , LHRHa2 Hormone  , Siganus sutor , HCG Hormone , Breeding  of Rabbitfish  
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